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Senatus Patrii qvondam Syndico atqve Civitatis Rigenfis in 
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Sacra? Adfeflbri Jonge Graviflimo» 
Literarum bonaruni Patronis Maximis, 
Summis,Evergetis meis nunqvam non piefufpiciendis 
lonte Sdhttu fdhttem tffeUemtcm mnigtnm. M£;-
MiECENATES SUMMI. 
UN6 fere omnium circnmferri ore confvevit tritum ca lca-tumqve illud: Patria eBt ubicunqve beni eftj Vel utaJius • (*) Patria eft under non ubi benl cfi, Hoc qvamvis efFa • tum fuo fibi conftet pretio , imo & fuo modo verivei bium dici mereatur: nunqvam ramen inducf poilum , qvi con-
cedam , folum mihi fortunatum Patnae meae proprie ita diclae efle praefc 
rendum. Si enim ( **) cbarijfimo tllo titulo in vera argumentum gmti* 
tudinii fortundm extera regionU nofiram facimtu : qvantomagis blandttiia 
•plcna vox competet urbit qvar nostut peregrini etiam fecundo rerum fuc-
eeffu uteremurrbenrgna mater genuh% imo fovit, aluit,bonos mores juxta 
Artes Liberales fideli Pratceptorum cura fnftillavit, &,qvod maximumeft, 
nec abfentibus auxiliatrices fubtrahit manus i qvo nomine fmprimis Ma* 
gnifico atqve Ampliffimo Patria SENATUI obfiriclum me fententio, pro* 
fitcor, profcflus fum, atqve profirebor , qvoad fpiritus hos rexerit artus. 
Hinc non potuit non amor in Fatriam Patristqve Lumtna longe Clariflx-
ma fincerus, qvin mihf hoc qvicqvid laboris t fcd gloriam ejusdem, qvan-
tum qvidem hx mea tenuitate e f t , illuftrandam, imperaret. Accedebat 
hffce omnibus acutum illad, qvod me exftimulabat, monitum Veftrae Am-
pfitudinis, Confnltiflime DN. WITTE a NORDECK, qvo meum, cum 
Patrias qvondam linqverem arva, condecorare A lbum haud es dedigna-
ti»?,cujus tenor hic eft : Nbn tantum Parenti qvisqve fuoyrujus eftt na* 
fcttur , fed etiam Reipubltca (***) Ut itaqve hiice motus,hoc qvicqvid 
eft conaminis,luci commhtere publfcae non fum fubverecundatus: ita nec 
Ievcs fuerunt caufa», qvae auclores mihi extitere, ut Splendidiifimis Nomi-
nibus Veftris Magnorum Nomrnum PATRONI vikm exilemq-, hanc con-
fecrarem Diftertatiunculam. Et qvidem Veftrat primum iUufiri dignitati 
Excellcntiflime DN. JUSTE de PALMBERG,vel eo ex capite, ut & ego 
Tantf Viri favorem atqve patrocfnium mihf fupplex exorarem rcujuscum 
fide amicitiam biga illa Patronorum meorum colit & fraternitatis fandlas 
jGncerrimasqve jus habet, qvod et:-.T/ rel lolum fvavfffimum nomen Ve-
ftrum 
f * ) Hanekenii Dicr. Intercis. fntercidens IVV 
( * * ) Ideml. c. 
§• if. & d. Vcntr, in poff, mitir 
ftrum mjfii promiftit qvam certiffime. Qv6 autem Viri Cefebw rimf, PIu-
rimum Reverende, Aaaplillime atqve Exceilentiffime DN. M. DAVID 
CASPARI, Generofe, Perftrenue, AmpJiflime atqve Confuitiffime DN. 
HERMANNE W T T E N a NORDECK , uterqve Evergeta, Hofpet 
qvondam,Patronus atqve Promotor longe incomparabiiis, qvo, inqvam, 
fatis cncomio infignera Veftram humanitatem, innumera,qvibus me ma-
claftis & hodienum maclatis, beneficia , ipfam pene admirationem , ne 
dicam, votum meum excedentia, depracdicem } Sed praeftat eadem filen-
tii venerari religione , qvarn perfunclorie enarrando vel in imminuti ho-
noris pericuium , vel Piacentini & Laudenfis notam incurrere. Qvare 
per hunc ipfum favorem Veftrum,per Vosmet ipfos, per Veftiammet hu« 
manitatem, aiiaqve in vos ionge praeclariffima 
Qvx nec ventura fiiebunt 
Luftra nec ignota rapiet tub nube vetuftas; 
rogito fubmin^ffime, accipite animis manibusqve, qvod foIetist%enignis, 
ineiaboratos hofce labores, partim animi mei, gratus e(Te voientis, indi-
ces,partim favorisVeftri ulterioris atqve ciientelae expetitores. Deftitui-
tur qvidem hic ingenioii mei foetus fuo , qvo corrufcare debeat, iumine, 
Tantis Viris digno, egoqve in Ceieberrimo hoc rofeto^ interaiias ivavif-
fime olentes rofas, rofula, cujus foiia atra nocte ciaufa, exifto, hoc cunx 
iemmate : Expetlo folem-». Si enim benevoientiae Veftrae radtos in me, 
hancqve Diflfertatiuncuiam fpargetis iiberaiiter , fiet ut aliqvando & ego 
foiia mea aperire, & aiiqvalem reddere odorem poffim. Spe illa ebrius, 
ex imis cordis penelralibus voveo: ut Vos faJutis meae Pararii, Patriae Lu-
mina atqve Coiumina vivatis Patriael EccJefiae OrthodoxsJ Veftris! mihi! 
diu! feliciter!!! 
XUuflris, ptur.Reverendi, Gcnerofi> Confultiffmt* 
Dabam ruw^AmprtffmorumyExceUcntiffmQrumfo 
MDCIC. die 27. Maji. Nominum Vefirorum 
Cultor humiUimue 
Qbaratus debitor perpetuut 
J O N A S J O H A N N E S P H R A G M E N I U S . 
$.1 Accedo 
Ccedo & ego, pro mea tameti tenuitate, ac§ 
fcribendi qvoddam genus hodie fic iatis ufita-
tutn i ad exilem nimiru-m confignandam Dis-
iertatiunculam, in qva Lumina Columiuaqia-
liqvot Patriaj mea?, ionge mihi a man tifHmae, ha-
clenus non nifi fparfim confpicienda, conjun-
! flim , in qvantum ob ingenioii mei imbeciiii-
tatem licebit, luci exponere pubiicae. Cui 
enim non innotuit innatus ilie Dociiflimorum 
fnagniqve laboris horninum fervor & ftudium nataiis non folum fbli, fed 
& ejusdem literatorumencomia extoilendi, evehendi, ampliandi. Sic con-
je&urare qvam faciilime licet, multum olei impendilTe i!fos,qvi vitas E:u« 
ditorum hinc inde viventium collegere, id qvod qvondam Melch. Adami in 
VitisGermanorum, Gartholinusin Danorum, Scheflerus inSvecorum, qvos 
pofteriores duos Celeber.Joh. Molierus Fiensb. in BibliothecaScptentrio-
nis eruditi jun&im exhibet, addita Introductione ad Hiftoriam Ducatuura, 
Sleswicenfis &Holfatici &c. &qvemprimoloco merito ponendum habe-
bam Cl. Wittenius in fuo totius fereEuropae Literatos compJeclente Dia-
rio Biographico, praeftitere ftudio plane finguJari. Nec contemnendain-
duftria ilJoruru, qvi Eruditos patriae cum Scriptis ex cbiivione vindicarunt 
aeternitatiqve confecrare ftuduerunt. Sic videas Chronicon Cygnrum a 
Clar. Viro M. Tob. Schmidio producnim, qvod poft Anno 86* auxit Diflerta-
tione qvadam Joacb.Fellerus, cui titulus Cygnei qvafi modo geniti, h, e. 
Clari aliqvot Cygnei ab oblivione vindicati, Misniam iiteratam , Ham-
burgumLiteratura,Lubecam Jiteratam, cui accedit Riga iila, qvaeantean- tnuuu^ rnv 
iium prodiit Literata, itemRevalia, Dpjpaujmjaliosqve hujusmodi farinae fUsttU^^ 
Audores Scriptoresqve lat multos, qvorum non exiguum reperies nume-
rum in Celeb. Wittenii noftri Diarii Biographici Tom. II. Ind. IV. videas. 




fpatiofiffimum huncce per ntmis homiois aetatemnon transcurrendum (a) 
kigrediar campum , rloresqve mihr notas in unura colligam fafcicuium-,. 
Ne autem rem agere aclam videar, cum & ipfemet ego jam jam mentionem 
Rigae cujusdam literatae injecerim: praemonendum habeo Lc&orem B. ut 
poft infpeftionem fecuturarum pagellarum de disconvenientia hujus noftrae 
& fupra diclae Rigae Cl.Dni. M. Preusmanni judicet, qvo fiet, ut methodo-
mealia longe procefllfle deprehendet qvam ciariflimc. 
(a . ) Nihll enim vafium magit efi, hoc pr&ferttm tempore qvam vitarum confer-
vaniarnm ftu&inm. Qyi enim Ermiiti dicmntur , i. e, al/qvid opera in pm* 
blicum produatnt, tanta in omnibnt Emropa nofirtt partibm mmkitmdine ef-
florefiunt » ut plmres Utere nos , qvam cognhos nobtit ejje planiffime fimper-
fvafits. Qva in re hoc ultimum Secuimm nofirmm omnia antecedentia /mpe» 
vare credo. Sunt vcrba Magnifici DNJ.D. FECHTII noftri Parcntis Ioco mihi 
ctiam poft fata (qvae Bcnigniflimum Numen in totius Ecclefise orthodoxae c-
gnolumcntum ingcns averruncet adhuc qvamdiutiflTime!) colendi, deveneran» 
di t fufpicicndi»in Epift. Ao. j?8. d. 16. Nov. ad me data, 
§. II. In za&avM* itaqve non diu fiibfiftentes, nec altera expar* 
tein campum hiftoricum Iongius exfpatiaturi \ ftatim in hujus ipfius Diflerta» 
tionis limine primis qvafi Jabris paucula qvaedam de Onomatologia qvaeqi 
huicannexa, idqvod moris eft, ex abftrufiflimo (b.) Hiftoriae Livonica: 
fonte, qvantum vcl temporis vel chartae fpatium induigebir, deiibantespra> 
guftabimus, qvo alacriores dein' per ipfbs fpatiari qveamus flores. 
(b.) Caufam, cur non adeo exacle de ftatu Livoniae vetufto hodie fciamus, dic 
^eltfien non contcmnendam in fuo Chron Livon. p. 142 . nimirum , qvod 
Joh. Ofthoff de Mengden totum Archi-Epifcoporum fcriptorum gazophylaci« 
um igne confumpfcrit vide plura I. c. 
§. III. Eqvidem ordine procedenti confiderandae veniunt vocet 
(1 . ) extra compofitionem ( 2 . ) intra compofitionem; ficqve extra eandem 
primum fefe nobis ofFert vocabuium Riga caput & claufirum ditionis 
fua, fitu, optre valida, qvam terribilie Batboreue, cum omnisLivonia re* 
verentiam ejus induiffet, ad obfeqvium diu fruftra vocavit, vi tamen ag<-
gredi aufut non eft, * qva caterafere cunlla tum temporis pendebant: (c.) 
c re tamen erit qvam maxime , ut fi in hujus notitiam in qvantum accu> 
ratius introfpicere velimus, rem qvoad licet altius repetamus. Paucis ita-
qve paffibus ipfam ingrediemur Livoniam, cujus confideratio tum nobis 
jn obfcuro ambulantibus iucem accendet , tum & fecuturis in pofterum 
per DEI gratiam conaminibus metuendam prolixitatem & difficultatem 
amputabit in qvantum, levabit. Livonia autem, cujus incoiae Livoni vel 
Livonesj graece A I V M W , (d.) alias & Livi, (e.) unde originem appelJa. 
tionis 
tionis fuae trahat, varie £ variis jam ducfum fuit qvaefitum, harrioIdtuftL..." 
Sic fimt nonnulli, qvi £iefffont> diclam eiTc velint qvafi ein £ctt)eg*£tint> 
(f .) vel qvafi 53fiffftanbt/ ad bonitatem terrae aJIudentes. (g.) Alius aLi-
bone Romanorum Duce. ( h . ) Alius a lituo coruu venatorio. ( i . ) Sed 
cur non potius a lino ? mutato n, in v. cum pluribus Jini ftipu-
lis fit inftrutta qvam lituis. AJius ab Efthonico £it>a / ©ant ) . (k.) Alius 
££ttt>a£ vel £om)Gg Samogithico & Pruffico (I.) Lettice £ai\M$ na-
vigium ficqveLivoni idem qvod nautae. AJii (m.) alkinde. Verum in re 
incerta certi qvid qvis ftatuet 2 Si cui forlan arrifcrit appeJIatio ab Eftho-
nico veJ Lettico , vel aliam qvandam ex his lingvis cengruentem habeat 
derivationem , non aded facile errare eundem crediderim. Non eninz 
ab ip£s demumGcrmanis fuam aufpicata eft haec provincia denominatio-
nem, cum jam diu, anteqvam Bremenfes ed devenere fiiis praedita fuerit 
incolis, (n.) immo jam Anno a diJuvio 427. & mundo condtto 2084. (i 
alias Hiftoria Arctoa (o.) fua non eft defraudanda fide; nominata ctiam 
ab ipfo Ptolomaeo (p.) aliisqve (q.) 
(«,) IlluftrifiT. Bened. Skytte Orat.in exceflum Gufl. Adolphi Lugduni Bat. Anno 
1635. imprcfla in fol. Cui adde Liberationem Rigse Anno i6j5. aflcrtam eum 
a die XX, Aug. usqve ad f. Oftcbr. ab Alexio Michaeloveicz M. Mofcho-
tum Duce obfidione graviilima premeretur & Oratione expofitam Dorpati a 
Dan. Clocovio Anno 1693. (d.) Ptolom. Georg. 1,1, c.II. ( e . ) Saxo Gran?.. 
1.8. p. 14?. (f.) Schotte in Hift. Liv« (g.) Ruflbv. p. t. b. (h.) Cromerus de 
Reb. Polon.L.3. p,6i. (i.) Guagvinus Sarmat, Europ, p. 241. edit. Elziv. (k . ) 
Maur. SSrattt) L.ib. I. Hift. Liv«n. (I.) Praetor. Orb. Goth. 1. 4. §. 10. (m. ) 
conf. Diflert. de Orig. Livonorum elegans fane fub Prxfidio Praecell. Dni 
Olavi Hermelini habita Dorpati Anno. 1693. d. n. Auguft. a Guft. Adolph. 
Humble. (n . ) Ruff.in init. Chronici. (o . ) PaulinusLib.III. Cap.I. (p.) Ptol, 
I. c. (q.) conf. Kojalotriez Hifl. Lithuan. part. I. Cap. I. p. 9. 
§. IV. Qvo aiiqvando de cujusvisScriptorum veiPatria, vel qvafi 
patria e6 melius conftet j paucis ipfam hujus provinciae divifionem expen-
demus, qvam dubiam redderc videntur variae per varia beiJa ad varios di-
ftraclae defignationes. Verum, nos eandem m genere non capimus fen-
(u arctiori, qva tantum pars Lettia, nec qvomodo temporibus turbuienv 
tis ad alios atqve alios fpeclaverit Dominos: fed fenfii Jatiori, qvo com-
muniter folet fumi vocabulumLivoniae, & intelligitur qvicqvid in ambitu 
circulus Ule continet, qvemcingit ab ortuMofcovia,ubi terminus flumen 
Nerva & lacus Peibas> a meridie Samogitia ckLithuania; ab occafu mare 
Balthicum ; a feptentrione Sinus Finnicus. Sic Livonia in tres primarias 
dividitur partes; Lcttiam nimirum, Efthiam, Curlandiam (r,) cui acce-
A 2 dit 
cfitSemgallia ( s . ) ; qvoram Ducatuum pnores duo cum adpertmerrtiis ho-
dienum Sereniffimi atq* Potentiffimi Svecorum Monarchae CAROLO XII. 
Regis noftriClemenf iffimi, cujus folium DEus firmare velit in perpetuum! 
ab eo qvo per vere Auguftum ( t . ) non nomine & omrae tantum, fed & 
re&animo GUSTAVUM ADOLPHUM M. devi&e fimt tempore.gan* 
dent regimine, prote&ione, faxit DEus pacifico \ diutiffimo 1 Po ftnorcs 
fuos ex Enfiferorum ordine ultimo Magiftro Gothardo Ketlero agnofcit 
Duces Regni Polonrae Vafallos (u . ) Qva ratione verohi ipfi Ducatns in 
varios fuos fubdivrdantur diftri&us, qvibusqve confpicui fint urbibus, res 
longioris foret hac vice iudagrnis, alii tempori refervanda. Confcrrr po-
terunt in pofterum citandi Hiftorici Livonia?, qvi fatiabunt Hiftoricarum 
cupediarum famelicum. Qyjbus adde Ci. Claudium Arrhenittm I. Oern-
hielm Hiftoriographum Svedieum qvt edidit Vitam Ponti de laGardie, in 
qvo Libro multa etiam hab&t de rebus Livoniae conf. Denzelii %)lQMU 
UntCttet. Ao. 90. p. 858. leqq. 
{r.) Curonia Ordini Livon.Ao i*ft.aMendogo Rege Lithuan. donataconf.Koja> 
l o w . p . 1 1-4 p.97.Chron Lith. (&) RulT J. c. p.9. Rhanaeus Diatrib. de O-
rig. Gentis Curland. ( t . ) Guflavus enim transpofitis iiteris audit Auguflufc 
( u . ) RufT. p jo .b . 
§. V. Nos hac vice fblam perluftrabimus RIGAM. Qvodautem 
ftd ipfins TTVPOV attinet, veriffime de eadem dici pofFet qvod de Ecbata* 
na.- credunt magrs qvam fciunt accofae (w.) Sunt tamen nonnulJr,qvi il-
lud derivant 4 flumine Sffeftng diclo , qvod olim per medium fere urbis 
fluxit, per tempus fat longum negleclum , hodie vero cura Senatus Am-
pliffimi Patriae Patribus vigilantiffimis iterum in priftinum, imo meiiorem 
ftatum reftitntum. Alii placet aiiufio qvaedam ad mercaturam hrc ioci fi 
t u m , certe hodic faecundam, qvae haud paucos fenuioris fortunae homi-
nes qvafi rigarit, rigetqve» In qvo qvidem hi ipfiaded non faiiuntur, nt 
& Kelchen eandem totius maris Balthici nomfnetcoronam; (x.) nobis ta-
men, fi qvae etfet arripienda fententia, placeret potius derivatio a vocabu-
lo Letttco OttCgCtl ( 7 ) horrers vef tuguriis in fittore Dunae, anteqvam ur-
bem ipfam extruereut, ab incolis &advenrs habrtatis. Sed ut dixi, ubi ve-
ris deflituimnr inrficiis, verofimilibus fidem omnem nec plane (iiperciliofd 
tferogsndam, nec pro iisdem tanqvam pro arrs &focis pugnandum» hoc 
cnim temerar», iilud arrogantis nota elTet. 
(B>.) Curtius Lib. V. Carp, VII, (x . ) p. 5. cai addenda qva habet Ruit p. T. a, %tU 
funbcr&tft t yo 0ttoa unoe t yo STTM 1 »cl<fctc ©tcbc fiocr Ooffria. ofafd)* 
fiRpknw* &an (fnanto fiflgcn / MU ptot f»H>tecn frfft W 
fcttlcfe $cbb«faflf/ / Emporiam utft ©tajjel flefet Nationen, -Jctfcjojjjjfc* 
nnbc Sonbcn / alfe fa fciner ©tab t in bet gan$cn ofifee fltfunben toetb/ 
tttvdenamen bc ®tabt 2)angfe afleine / barbord> ucfet fa)amel Subentffn» 
fcct / bc ut& bfibefa)en Sanben frfct t&o ©tnfic a,eF<u)mcn ftnt / baibe t&9 
flcotec £etlfd)eft unbe W e b o m aebegen ftrit ctc. ttc- (y.) Kelp)cit p.*fu 
§. VI. Primi urbis hujus conditore» non certe fuere Livoni tum 
temporis ftricte ita dicli, qvamvis facile conceflerim non nulfos etiam ex 
iliis operam fuam iocafle huic operi Germanisqve Bremenfibus in eodem 
ftrenuedefudantibus. Cum enim hi iptl,per maria navigantes, vi tempe-
ftatis acti, terrae Livonicae Annoiirg. eflent appulfi:(z) primdm domum 
five arcem aliqvam ligneam Uxkulia ein ^Otff germanice diclam extru-
xere. Paulo poft adduxcrunt (ecum Meinardum Monachum Segenber-
ga Hoifatum , qvo ipi6 primum Livoniae tempium in infula ^ird)j)0(tH 
hodie dicla creclum Anno 11R0. hicqve Monachus finguiari DEI provi-
dentia diipenfante muItosDEO lucri fecit, qvos inter numerantura a^?l> 
cjcn- (aa.) IIo, Kylewene, Wiezo & dives Cobbe (bb.) qvem dictum 
Virum ampiiftimum Wittenius aflerit; forfan ut ipfe B. Vir oretenus qvon-
dam alludebat, ob corporis moiem ampiifllmam; de qvo fama vulgavir, 
qvod fuerit Lettorum Dux, habitaritqve in monte diclum .ftobifibera. 
Cum hic ipfe Meinardus (cc.) Ao. 1194. mortem obiiffet: fucceffit eidem 
Eprfc. Berthotd. Lochau , qvi cupidine imperii non foiummodo igne fcr-
roqve converfionem tentavit , fcd &, qvo tutior effet in fua tyrannide, 
circumfpiciens de apto qvoda-m ioco muniendo, eo ip(6 ubi antea nomi-
nata horrea & tugurioia fuerant locata urbem fibi fumpfit aediflcandam-». 
Aft fic fatis infelu iter, qvippe in praelio, cum Livonis vere ita diclis, id pro-
pter gefto, hafta ob ferociam eqvi itfrus vitam cum morre mutavit, opus 
vero ab iptdcceptum tucceflbrejus Bernhardus continuavit > unde tandem 
hodierna Riga noftra enata. Conf. citatos Hift. 
(2.) (n qvo omncs fcrc HUtoricos amice confentiemes reperio. conf! praeter 5Hcf' 
0)tn p. 44- Riiflbviiis p. }• Phanus Hiflroriar. Lib- XXXI. p 406. Cranziuf 
I_ib. VII.Hifl: Sax.Cap XIV. & Wandal.Lib VI. Cap.Xl. Gvalterus in Chron. 
ad. An. 1 86. Reinkin?,. dc Regim. Sccuk & Ecclcl. Lib. I. Claf. II. C. 9. §• 6f# 
Conring Lib. I . dc finib. Imp. Germ- C. 19 p . t jo . faa.) p.45. (bb.) idero 
qvod Jacob abforta h. I fyliaba priori>vcl etiamaliaspoflenori>ut,cum dicunt 
Jac pro Jacnb. (cc.) Hic circa annum 1170. a Pontificc Rom. Alexandro III. 
Epifcopus Livosix conftitutus 1 (qvi titufus cx qvimo Epiflnpo Albcrto in 
Archi-Epifcopalem mutatus; Anno 94. potius, qvam 90. ut XifdjCn ex rela-
fione rcfcrt,mortcm obut; id qvod iat probabiliter ex Rythnus colhgi poteit 
s?06Ugis,uira mFoifcopos^vam Archi-EpifcoposLiyani»» pro ut ecs in arcc 
A | qvadatn 
^vadam pi&os fepertoiqve Witteniusnoflet in App/Colfegu MSC/ Ao.1^94, 
d. p, Maji coeptid. 11.Julii ejusdem finiti aflcruit. Tenor vcrbof um hic eft % 
Chriftum Livonibus Meinardus praedicat anno 
Milleno, centeno nongeno qvoqve qvarto, 
Templum Kirchholmum medium Rubonis ( * ) in arane 
Extruxit, Uxeliam Dalemqve ad littora condit. 
( # ) Rubo Duna eft , fluvius in cujus infula Kirchholm & hodie rudera tem* 
pli Kirchholmenfis vifuntur > nec non cippus litcris notatus antiqvilfitnis Mo» 
nachorum,qvem dicunt cfle Meinardt 
§. VII. Seqvitur jamalterum rubri noftri vocabulum, qvod efl 11« 
ierata, fic di&uma iiteris, qvibuscum qvoudianum habent commercium, 
ti.e. qvi aliqvid diligenter & dcttti fcienterqve pojfunt aut dicere aut (cri-
here, ut ait Corn. Nepos in Libello, qvo diftingvit literatum ab erudito« 
(dd.) Sicqve aiiqva datur diftinclio inter keratum, Eruditum, atqve Do« 
clum (ee.) a qvibus removendi Literatores. (ff.) Qvae fingula brevitatis 
(dd.) Conf. Sveton, Lib. de III, Gramm. (ee.) Uti diftingvk Rcnatus des Car-
ces in Epift. ad Gisbert, Voetium , qvae habetur in Append. ad Meditationes 
de prima Philof. dum p. 11. Voetium doctum qvidem vocat, non verd cru-
ditum, adedqve doclrinse nomine omnia, qvae ex libris addifcuntur non tam 
mala qvam bona intelligir, Eruditumautcmvocat illum tantum, qvi ftudio 
& cultura ingenium moresqve fuos perpolivit; talemqve eruditionem non 
promifcue qvorumlibet Librorum, fed fola optimorum leclione, eaqve itera-
ta ac frcqventi, itemqve colloqviis eoriun, qvi jam funt eruditi , ac deniqve 
aflfrdua virtutum contemplatione atqve inveftigatione veritatis comparari fibi 
perfvadet. (ff.) Vid. Sveton. I. c. inqviens : Sunt qvi literatum, a literatore 
diftingvant, utGraeci Gramraaticum a Grammatifta: &illura qvidera abfolute, 
hunc mcdiocriterdoclum exhliment. &c, &c. 
§. VIII. Haclenus terminorum confideratio extra compofitionem, 
cum iis, qvae eo referre tum neceflitas tum utiiitas fvafit : Jame re erk 
ut eandem atiam intra compofitionem expendamus. 
§. IX. Dum itaqve RigaeLiteratae injicio mentionem non fane me 
intelleclum muros & pomeria five domus & aedificia urbis velie , vel ille 
penetrabit, qvi & tantum habet cerebelli, qvantum vel cimex fangvinis: 
verum poni per Metonymiam conrinentis pro contento urbem pro ho-
minibus inurbe, eorumqve fcriptis ibidem editis, id qvod,vel me taccnte, 
ibla adjecla particula literatd evinceret, cum neminem unqvam lapides 
vidiiTe literatos certo fim certior. Veniunt igitur iJIo nomine mihi h. 1. 
ii, qvi non folum ;uni ex qvatuor ita diclis FCtibus operam qvidem nava-
runt: fed in primis ilii qvi literarum monumentis literario orbi confpici-
endos fe dedcrunt, &ig*$ve fiveex&anei 6ye indigen* fcripta fua luoi 
publicae commrferunt Non aurem additurus vel Revalienfes, vel Naf* 
venfes, velDorpatenfes, vel Curones, vei etiam Rigenfcs, nifi forfanRi* 
gas munia fnbierint, ibidemqve unicum ad minimum fcriptum promulga-
verint. Melioris ordinis gratia juxta feriem AJphabeti proccfluri, faxit 
DEusT.O.M. feliciter; 
A. 
Cum hac fub litera nullum nobis occurrat nomen referendnm, B.Lectot 
qvosdam accipiat anonymos, qvi Rigae prodiere. Hoc vero nomine vc-
niunt : ^vatuor Spiffola loco fundamentahs relationis de Liponia Metro* 
foli Riga Anno i6u. d. t. Augujli] a potentiff. Svecorum Rege GUSTAVQ 
ADOLPHO M. devitla ; qvarum l. efl defen/io Amphff. Rigenfium Semu 
tiis ad Regem Pobnia. II. Ejusdem ad Ducem ChriftopborumRadzipilium 
Lithuanici Exercitus Archi - ftrategum itidem defenforia. III. Reffronforid 
Ducis bujus data Senatui. IV. denifo iterata ad bas ipfas Dtuis Rcffronfo* 
riasy Rejfron[oriarpro deditionis Jua necejfitate Prodik. A. 162?. pauid pofft 
iterum Germanice Wittebergae A. eod. in IV. 
Alius anonymus edidit verijftmam relationemie atroti obfejfwne Riga 
aMofcbo d. ip. Augufii A. i6j6. (gg) fruftra tentare eeepta tandemqve d, 
j . Oblobr.fehciterhberata Riga A.i6s7.inIV. 
( g g ) Annus hic alras ita folet cxprimi : DVna repLcta MosChls, vcl Gcrmanice 
D « MtffC^ ULa$ttt tiga vctat&jn*. 
B. 
BECKER (Rdtgerus) Rigenfisy PaftorEcclefiae inLivonia Felinenfis, 
qvi eb. An, 16^7. d. 16. Aug. aet. 57. edidit Exatlorem readificationis Do-
mus Domini, Coneionem fcl. ex Haggail. An.43. Linteum Exorcifiieum 
five ConcianesJZjk Magia sBuitt rfnne ff, Refrigerium fub eruce , ex 
Hebr. XII. j — 9 . Concionibus III. An. aj. fingula Riga in IV. 
BODOCKIUS (Laurentius) Polonus, Posna-Politanus. Philof. M. 
primum Ordinis Franciscani Presbyter, Pcenitentionarius ac Confeffiona* 
rius, pofteaLutheranaeReligioni addiclus, tam inGymnafio Rigenfi Aca-
demico , qvam Univerfitate hac pro tempore noflra Rofrochienfi Eloq. 
Prof. P. FCtis Phii. Senior & Ducis Megapolitani Confiiiarius. Ob. 1661. 
Menf. Sept. Ejus eft Omtio Revoeaeoria Pontiftciorum dogmatum in Or-
thodoxi tflnctyti Collegii Rigenfis Acroaterio declamata Riga An. 16ff. in IV. 
Cui Succeffit pubiica Oratio in Ceieb. Rigenfium Gymnafio, cujus titu-
lus: Execrandus Papa Romani Anti-Cbrifti Revelati genius & Augufiifpma 
B. Lutheri virtm & indolcs in tyguo expreffa Lub.tf. in IV. Praterea Au* 
gufiiffi* 
guftifltrnutH InUrnAtlonU jSfu Myftertttm Reftocb. 1640. in IV. PanegyrU 
eut in Principem Mecklenb. Guftavum Adolpbum in ipfo feliciffimi rcgimi* 
nis aufticio nomine Uniperfimtis Roftoch. 10J4. in fol, Svada Romana fi* 
ve feleftorum fermonum ab ipfb publice Roftocbii babitorum decas prima. 
Ibid. Studiofut Academia Rofiochienfis ab ipfis ftudiorum aujpicu usqpe ad 
eorum finem in eonfultore Oraculi Tropbonii expreffut ibid. An.1664. in foU 
BREVERUS fjohannes) Islebienfis. prim&m in Gymnafi Rig. Eloq. 
& Hifl. P. P. & Anno 5;. Scholae Infpeapf. Anno 1656. d. 20 Maji Dia-
conus TempH Dom. d. 3. Junii ordinatus. Tempore peftis (hh.) d. 1 4 . 
Oclobr.creatur Paftor, poftProf. S. S. Theol. Primarius; Anno 93. in I)/-
plomate a ScrenilT Rege noftro Rigam miflb S.S.TheoI. Doctor pronun-
ciatur, (ii.) & demum primus Ecclefiarum ad civitatem Rigenfem fpe-
ctantium Superintendens ab eodem eft faclus. Cui ceu Fautori atq; Pro-
motori noftro longe ;Venerabiii proiperrima qvaeqve apprecantes iilud 
Wittenii (kk.) ingeminamus 
Sitqve Senecla TIBI vivida SANCTE SENEXS 
Ejus funt Difpp. variae, utpote: De Verimte Pbilofopbia relata ad Tbeofo» 
giam Anno 1646. Decas Axiomatum Momlium & Civilium Anno 47. Tri* 
ga Eclogarum PbiUJbpbicarum Anno 4$. Confiiium Nicepbori Gregora Pa> 
triarcba Byzantino datum ex Lib. X. Hiftor. Byzant. in fine A.S4, de Pie* 
tate Alexandri M. interna A. ff. De Pietate ejusdem externa eod. Memt-
ria Reformationu in Ecctefia Rigenfi Anno MDXXIL exeunte Otlobri in 
Petrino primum tempio fufcepta A. $ot It. de Juribus Majeftatit, de Aft* 
& Potentia, de Pradicabiiibus, de CategoriisScplatts aliae Dijpp.qva.hac 
vice non licuit reperire. Singula prodiere Riga in IV. Orationum in Ri* 
genfilAtbenao habitarum Partes dua Francof. A. fj. in VIII. Conciones 
funebres v.g. ex Luc. II. ex Sap. IV* 7>fqq» itid. Rigte in IV. Catecbefis Germ* 
juxta methodum Catecbef Lutberi MininufumScbo/ar. Rig. A.$i.in VIII. 
Adumbratio Theologia Dogmatica & Momiis duabus Tabeliis A. f6. in IV. 
Catena Tbeologica fuccintlis Tbefibus comprehenfa A.ffj.inVIU. Riga. 
(hh) Anne nimirum f7. qvi annus ka exprimi folet *, CVftoDit RJgaM Latro." 
( i i . ) Nimirum Upfali«e d. 2. Martii A. 93. Ubi poft ultima iUuftrilT. ac Exccl» 
lentiflimi Comitis ac Domini BENEDICTl OXENSTIERNA &c.&c. in fo-
lenni Promotionis poft celebratum Jubilaeum actu verba hujus tenoris; $am 
tumihi compellanitts es aimoium Rever, DN. D, Rud&cig. Ttiinunc nomint 
S. H. Mtit Vromotoris manio partes (3 facuttatem tribuo conferenii fecun» 
dum ftatuta Acaiemita fitmmos i» Theologia hontrer yiris aimoium Revc 
tsniu as^PrttclariJimuaR.MtccUmcntijfime nominafit, creaniecos,renun> 
cianie 
tidndo & preclmdndv S. S.Theot. 8 » 5 j w , f w henes in h/oi, fi>u8u» Veri 
honoris in Eccltjiam uberrime redundet. Jgttur age, accinge Te ad a&um B 
txjeqvere munia^ DEut bene Vertdtl Ubi inqvam inS. S. Theol. Doclares crea-
ti funt tunc temporishoc ordine. Hacqxnnus Sfrge.tt tincofenfis, Carol. Carlfon* 
atrofienfiSam. Viremu», VexionenfiChrtfi, Pdp^e,Lundenf Henneng.Sckytte, Cal-
rnarienf. Eftfcopu» EriandtssBroman,Car4flad. MattUas Stettehias, Htrnojand, 
tum Sufertntendens, hodie vero Efifcofsss Lundenfis Pro-Canceli. Acad. Cd~ 
rolintt. IsraetJ(otmodiuus, Cothland, Sstfer'sntend*ntes. $oh. Fifcherus, Suferin-
fendens Lsvonist Cenerdlis. Georg, Vattin, Suferint. Aulictss. Matth. Ifer, Vaflor 
Kolmia Primar, fnliut Micrander, tum Theol, Prof. Vtffat. nunc Suferint, Her* 
otofand. yoh.BreversseyoSudgenario major, Rigenf,ybachtSatemany Revaisenfl 
ybh. Bdudefvin, Stralfund, Suferintendantes. Hoc tamen iiotandum * nonnul-
Jos horum ex numero ad plures abiilTe, obiifle. (kk.) In Carmine Gratulato 
rio de infula DocTorali Vencranclo Seni aSeteniffimoB.m. RegiCAROLO XI,, 
Inprimojubilxi Evangelici felto gratiofiffime delata, 
C . 
CALEN (Schotto) Rigenfis Philof. Maghler. Tn patria &d D. Petri Pa- i 
ivor, Ob.i6f 7,d. 10. Julii. Praeter Difputationem paria Tbeoremata Pbibfopbics 
fiftentemyqvam Giejfie Haflorum Auftor Refpondens A. itf/f. fubPrseJ Joban» 
nit Steuberi babuit, in iucem qvoqve emifit Deticiat Pafchales five 1I.<&? 
fler*Prcb!CJtCft Riga An. 1641. in JV. 
CASPARI ( David) Regiomontemu Philof.Magifler. £>yi tot in me 
beneficentise fuse derivavieflumina, nt nec plura a B.m. Parente meoinmt 
frofluere potuiffent, hodie, (faxit DEus T. O. M. adhuc qvam diutiflime) 
in vivis. Primum Com. Convicl. & Eieclor. alumnorum in patria Epho> 
rus vigiiantiflimus, deinde Scholae apud Noftrates Reclor fideliflimus, 
moxin Gymnaflo ibidem PhiioC Prof. Archi-Diaconus nec non Scholac 
Infpeclor loiertiflimus, jam Templi Cathedr. Paftor primarius, Coniiflorii 
Adfeffor graviflimus, nec non Theologiae P. ExceJIentiflimus. Ejus funt 
Difpp. variae, utpote: De Vita DEI, qvaiu ea fit,exmente Grsecorum &pt* 
tijfmum Ariftoteiit ? Jense Anno ?j. Triga Tbeflum Pbiiofopbicarum, qvarum 
(*.) De probatione ExiftentU DEl, (z.) Deodoribus, an nutriant ? advera 
fiu Patritium, (3 ) de utilitatibui Dialetlices agit; pro receptione in Pacul- ' 
tatem Pbilofopbicam Regiomonti. A.74. De AriflotelicaSyUogifmi Defini-
tione.tbid. A.fS' &e Fabulofis animalium affetliombus Dijputationesqvin* 
qve , qvarum prima de Eqvabue Lu[itznUy Tigridibut & Vulturibiu^ an 
vento concipiant ? qvsrit, Bafiiifci item fabulam tangit, Secunda bancpro-. 
feqviiur% Salamandrse item & Vipera; Tertia Struthionis fabuUJa evertit* 
Jgyarta Cygni cantum prolixk examinat. ^vinta in partum urfarum in* 
qvirit. ibtd, A. 75.76.77. De gvaflione: Anpirtfu cadat inDEum 1 ibid. 
«*7. De Origine fcT progreffu Diaieliices. Riga Anm $o. De Dubitdtiont 
Cartefiana, ibid. A. gz. De Norma Pbyfices. A. $f. De Pbotnicey apefabulofa. 
A.87» Dyas Eclogarum Qvadmgeftmalium^qvarumprior de JejunioChru 
fii J%yadmgefimaH,pofierior de fragmentis poft aliqvot miUe fatumtos refi* 
dun agit. A. 88' CoUegium Etbicum XII. Dijfutationibus abfolutum. An* 
nis 8)' 84-8f» qwd Anno pa. fingutis feri partibus iUufimtum & recentiori. 
bus etiam controverfiis autlum in VIII. denub prodiit. Collegium Politi-
eum XVIII. Difputationibus abfolutum Annis8o. & 8tr qvod novis accefto-
tnbus autlum in VIII fub pralo fudat \ brepi iucem denuo vifurum, Concio 
ex Epang.Mattb Cap. V.p. Anno 16^6. d. 4. Dcc. babita A. 88* iuci publica 
comwiff'*' Singula baprodiire Riga in IV. 
CLEISSEN (Gviiielmus) Rigenfis. PhiloC M. primnm sedis Dom. 
in Patria Diaconus, poftremd ejusdem Paft, ob. Anno 1647. d. ig. Julii. 
Scripfit anno 28. tres Conciones poenitentiales ex Genefi XVIII. 10—23. ha-
bitas. Nec non Anno 4 1 . qvatuor Cone. Novi anni Inaugurales, nee non 
tres alias ejusdem generis ex Tit. II. i~f, ConeioneslV. de Piorum tenta* 
tionibus. Singula Riga in IV. 
CEUMERN. (Cafparus von) Longo-SalisfaTburingut, primiim Ad« 
vocatus dein Secretarius ordinis eqveftris, poft AdfeiTor & Vice-Praefes 
Jndicii Aulici Dorpatenfis, tandem Confiiiarius Provinciaiis in Ducatu Li-
voniae. Ob. A. — - Ejus eft; Tbeatridium Livonicum , in qvo (1.) & E» 
fifcoporum & Magiftrorum & Regum nomina usqve ad 1621, rcperittntur. 
(2.) Confignatio'urbium, areium &'monafieriorum ab Anno ijjj. (3.) Spe* 
tificatio Nobiiium & nunc & olim florentium. (4.) Pripilegia aliqpot an-
tiqva ordini eqveftri data, in Germanicam lingvam fuperioris Saxonia fcl. 
translata. ( j .) Brevis relatio monetarum, qvoad antiqvum iUarum V4* 
lorcm. Germanicl Riga Anno i6po. in IV. 
DEPKIN (Liborius) Rigenf. primum Paftor Lemfalienfis, poft An» 
1690. d. 21. Mart. in Patria ad D. Joh. Paft. hodie adhuc per DEI gratiam 
in vivis. Ejus Carmina Teutonica varia, utpote: Ttoram£tK*&X* Ger* 
manici diftaQonnetten in totius anniEvangelia Riga. A. t6gi. inVlIL 
Imago DEI deperdita, in Cbrifto verb reeupemtu, ipfis Naalitiis feriis de-
fitla Roftocbii Anno 76. in IV. JEfus patiens, Lipfia. Carmen Pafomie 
de Pace Vismarienfium, gmtulatorium Rofiocb. circa (II.) annum 78' inlV. 
Dijpp. Autlor &Rc$t babuit: de Cognofcibilitute Prafide Prafidis b&c viee 
nsci B, Parcntc DN Zacb, Grapio tum tcmp. adhuc S. S. Tb. Lie» & Met. 
M Pbyf. P. P. ttnno fcl 1674. De Mundt. Item CentmUm prlot. tfptfier» 
Thefium Mifcelianearum Pbilof. z. DiJpp.PraftdeDn.Jac.Hieron.Locbnert 
P. L. C. tum Pbihfophia adhitc M. poft Roftochii Poef. Prof. mncSuperin* 
tend. Bremenf. Itngh meritiffimo A. 167$. ftng. in IV. ( n w i . ) 
DEPKIN. (Liborius) Rtgenf. Philof. M. A. d. 30. Oflob. voc. 
Conc. Aul. Gen. Gubern. Com. Haftfer. d. 14 . Dec. ver6 ejusd. anni Pa-
ftor ad templum JESU. Varias dedit Conc. funebres, inter qvas mihi il-
ia tantum innotuit ubi exPfai. LXXXIV.z.j. propofuit Veram fidelium ba* 
bitntionem Riga A. t6p6. in IV. 
DEROLD. (Joh. Pauius) MederA-Fmncus PhiJoI. M. Archi-Diac. 
Garzenfis in Pomerania, vocatus deinde ad oftium Dunae in Livonia Pa-
ftor, aetatis ??. Ob. A. 80. d. 15* Jul. Scripfit: Differtutionem de Slentlici 
Spiritut S. ojficii, falfa dotlrina refututionem & rejetlionem expetentie 
pietate &necejfitate contra Joh. Ravium Confil, & Etecl, Bmndenb. QfSyn* 
cretumi adminttores. Rig<e 79. in IV. Antea jam ediderat Stetini Pra~ 
turforis Chrifti dotlrinam & pramium^fiveConcionem S. diejoh. BaptifU 
ditlam A. 74. in IV. Item Diiucidationem qpaftionis; An hodiemi Refor* 
mati ab antiqvis & borrendie dogmatibus fuis reccfferint & ad Lutberanos 
fropius accejferint. 
DIEZ (Georg.Thomas)PaftorRonnenburgeniTs Diflriclus Wendeh-
fis Praepofitus. Conciones funebres II. ex z. Tim. IV. 7. g. A. 1674, & Efa, 
CaptL,i.z. Riga pj. in IV* amba. 
DOLMANNUS(Johannes)Rigenf.VhWoC.M. primtim A. 1614. iti 
Templo Cathedr. patrio Ecclefiaftes & Scholae Infpedtor, deinde Paftor 
primarius & S. S. Theol. P. P. Ob. A. 1656. (nn.) d. ai. Apr. aetat. 61. off. 31. 
Publicae iuci conlpiciendum dedit: Conciones VII. de Morte bominis, qvi-
bus titulus: Mortit terror & refrigerium A.tf, Concionts II, ex Jth. XVI. 
2/, qvibus tit. Gravidarum conjugum refrigemtio A,j6. Riga in IV. Eft 
ejus qvoqve: Refutatio folida Anonymi cujusdam Pontiftcii , explieantit 
qvaftionesy nimirum : (/.) Qyidapud Catboiicts, atqve Ltttberanos ad S. 
Coenam reqviraturi (z.) NumPontificii fint fures caiicis Dtminici, qvati* 
do fub una tantum Jpecie Ccenam adminiftmnt Dominicam ? Edita Lingpa 
popuiari Hamb. A. 43. in XII. Sodem anno folide refutavit Jefuita Elia 
Schilleri tmflatum , in qvo uno duntaxat argumento oftendere conatur9 
qpodapud Acatholicos, Lutbcmnos fci, nefa vera fides ncq. dotlrina^ neqt 
Bcclefia reperiatur, titulus eft; Scbiiingii maie) jaflum fundamentum ibid. 
B 2 m 
in IV. Annd44. Conciofunebr.ex Apoc.XlV.q.Riga\inIV. Circa annos 4f. 
&4g.Apodeixes ejus III. tres fcil. Difpp. de Tbrono Cbrifii Regioj qvarum 
Lpalant facit, qvodDominusnofterJ.Cqva bonto, omniprafenter domi* 
netur in ccelo fiJ* in terra, II. ponit ante oculos qvod Dominus N.J. C. ncn 
tantiim, qva DEus, fed ctiam, qva bomo, conftitutus fit Judex vivorum 
tfmortuorum. III. Breviter demonftrat, qvod Dominus N.J.C. etiam ut 
bomot adoratione religioft, ipfi Patri & Verbo qvoQj competente^ veneran-
dus &gtorificandus. Anno 49. Apodeixisl. de Innocentia DEI, patdm faciens 
i. qvodDEusab aternone ullum etotogenere humanovei'aclu prateritionu 
feu negativSy vel rejellionisfeu affirmativo, abfoluta voluntate, feu bene piaciti 
titra finalis impeenitentia intuitum igni addixerit infernah.A.fjf. Apodixis 
prima de Sacramentis N. Tti. palkm faciens (1.) qvod per aqvam Baptismi 
S.S.Trinitas inbominibus baptizatisefficaciteroperetur regenerationem.(i.) 
^yodinfantesbaptifatipropriam atluaiem fidembabeant. SingulabaDifpp. 
prodiere Riga in VIII. Praterea Memoriate Rtgenfe f. Concio peenitentiaHe 
ex Jer. II. 19. de inudatione fcil, aqvarum A. 4p, Corona Svecica f. Concio 
S. ex I. Reg. I. )Z—4t. cum Sereniftma Regina Cbriftina folenni ritu HoU 
mia inauguraretur A.fO. Conciones funebres varia ab A.fi. — j r . nimirum 
JobJ.7. ex LTbeff.ir.16. & Apoc. XXI. 4. ex Sp. adPbiiip. Cap. I. zi. ex 
Barrucb IV. 19. - « ex Sap. IV. 7. fqq. Annoi6ff. ConcioSacradepartu 
qvodam monfirofo, * muiiere Lettiea trans Dunam produclo. Singulst 
frodiere Riga in IV. 
(11.) H6cip(o cnim annopacem Sveco-Danicam Ulrica Eleonora CHRfSTIANI 
V. Regis Daniae fitin nupta CAROLO XI. Regi Sveciae, conciliavit. (mnt.) 
Curavit etiam Vir bic plurim. Rever. cum Viro itidem plur. Revcrendo M, 
Andr. Baumanno, non certe proletariar. eruditionis, ambo lingvsLetticseMa-
giflri infignes, curavit, inqvam , ut Pofiitla Lettica Mancelri qvar A. 1645. 
Rigae in IV. prodik, corrcctius hoc ipfa anno luccm adfpiccret publicara* 
(nn. ) Annus hicita effertur: DoLMannVs IaCet, 
FISCHERUS (Johannes) Lubecenfis, In primo Jubtlaei Evangelici fe« 
i to , Anno 91. d. 16. Febr. cclebrato, pariter ex Potentiffimi Regis Sveciae 
CAROLI, heu qyondam IXI. decreto, S. S.Theoi. Dodr. Supcrintendens 
primum Sukzbacenfis, deinde perLivoniam Generalis, SupremiConfifto-
lii Regii Praefcs& AcademiasGuftaviano-Caroiinae, ( 0 0 ) qvae eft Dorpati 
ad Emmam Pro-Cancellarius Magnif. hodie, DEO T. O. M. favente, in 
vivis. Concionem fuam Inauguralem habnit Rigae A. 1674. 23* J u < " 
cx Jer. XV. ip. 10 21. LibeUum de abnegatione fui Ricbardi Baxter 
infirmomm tmmtnlit popuUrmediditqve Hamburgi A. t66j. in VIII- & 
irancof. 
francof. ad Maen. A. gi. tn XII. Dogmatum Fidei Cbrifiiana ex S. S.jux* 
tn feriem Aug. Conf. repetitorum Decas I. in Synodo LivonU Diaectfana, 
qvababebaturIVenda A.MDCLXXVI. d.j. 6. f.Julii ad difjfumndum pro-
pofita Riga 76. in IV. Eorundem Decas aitera m Synodo, qva babebatur 
Dorpati A. M DC XC. d. 5 . 14.16. Augufti. Rigt in IV. Prcces tffufpiriaad 
Job. Arndii Libelium de genuino Cbrifiianismo ibid. An. 79. in VIII. Con« 
tio S. de Cbriftianlfidelium fubditorum offfcio ex II, Reg. Xl. /7. tn boma-
gium Sereniff. & Potentijfimo Regi SvecU CAROLO XI. prafiitum ab ordi» 
nibus inDucatu Livonia. RigaAitigj.d. z$. Sept. Imago boni fclicisft Mo* 
narcba in funus CAROLl XI. Riga. A.p/.d. zj. Nov.infoi. 
FLUGEL (Johannes a) Rigenffs. Circa printordia Gymnafii Patrii 
P. P. Juris, (pp.) poft Aulici Judicii Regii Dorpat. Adfeffor. A. 1644. Senatus 
Rigenfis Ampliffimi Syndicus', deniqve Pro-Conf.ob. A.fc, Ejus efiDiffu» 
tatio de Perceptione fl? reftitutione frutluum. A. 4Z. in IV. 
FRENCELIUSa Friedenthai (Salomon; Vmtislavienfis Silefius. Poc-
ta Laur. Caef. prim^m, Fthic.tt p r n ^ Helmftadrenfisj poft Ihfpeftor Scholae 
Rigenfis. Juris fecit pubiici : Livoniam qva Commiffariis Regiis Gcnemti-
bus y munere demandato in Livonia, naviter perfunttis, bent precatur A. 1599. 
De Vera Ndbiiiate & Litemrum dignitute eod. Montfmacbia D. Georgii, E-
qvitis Cappadocis (f Draconis Lybici, cism Afytbotogia de- Vtcloria JESU 
Cbrifii Servatoris Mundi. A. 1600. Sacrificium Agni Ccrlefiis eod. Singuht 
Rig£ in IV. Sunt & adhucaiia aiibi typis excufiacjya: vid.in WitteniiDiar. 
Biogr. A. 1605. d. 18. Junii,qvo ipfo obiit. 
FRrPERICI (Aggaeus) Frifius Orientatis. Philof. M. Reflor prf» 
mum Scholae & in Gymnafio Rigenfi Graecae Lingvae P. P. Ob A. 1617, d. 6V 
Julii aetat. 73. off. 41 . Ejus eft ; Differtatio Scboiaftica de Impedimentis 
ScboiafiicifyhaSitiia ipfo adRecloratum Introductionis adhi Rigte A. rffij. 
FUCHS (Melch.) Rigenf. A.1630. iti Senatum adfcifus, ProCS. ia 
Patria-Confiftoiii Ecclef. Praefes, uitra 30. annos PortoriiRegii Praefeclu?, 
fextd Burg-Grabius. Ob A. 78. d. u. Novembr. aetat. 7f. Eiucubravit idr-
omate Germanico Meditationes Satras Dominicaies & fefiivaies totiutan» 
m Riga A jr.inlV. 
(po.y Dicitur Guftaviana a D. Heroe GUSTAVO ADOLPHO M. qvianno htf-
jus Sec. XXXII. eandem fundavit, fundatse vero Mnfis haud diuturna ob Mar-
tis furores fuitmanlioi- usqvedum abHercnle MufagetaCAR.OLO XI. p. na, 
bofpitium m Livoc» Mularum reftaurarctur, reftauratocjye Mufae rcdderen-
mlV. 
tuf j tiineqvft Carolina dic*ca.Conf. monimentum/qvoc! A.i^o.ipfo reiraura* 
tionis die * nim. 18. Augulti j boni ominis cau/a panxit Johanncs Henning 
Reg^ap. Rigenf. Sxbolae, meusqve qvondara pertempus Con-Reclor, jamP. 
Gymnafii Elbingenfis. (pp.) Anno feil. 1631. d. 18. Apr. qvo Gymnafium Rt-
genfe folemni ritu inaugutatura, primis ex ordine Senatorio exittentibus Gym« 
nafiarchis: Thoma. Ramme, foh. Ulder$'c6tNtc. Wcrneckcn fbb. Rjy, Prof. P. 
fcierc SS.Theol. Herm. Samfinius, foh. Hovetiue PhyC & EtI1.Af.3bA, Stru* 
iorgiut Mccaph, & Log, (£ ieinceps juris Prof. hic nofier Ftuget, v 
G. 
GERTNERUS aGartenberg. (Chriftophorus) Grimmenjis Mifnicut. 
J. V. L. Sereniflimo Sveciae qvcndam Regi CAROLO XI ab informatio-
ae in Lingvis exoticis, tum Secretarius & CcuifiJiarius Status LivoniciRe-
gius, dcmum emeritus aet. 63. Ob. A. 1689. d. 13. Jan. Extat ab eo in iu-
cem protractus: CbaraHer Virtutum Latino-Gallicus. RinteiiiA. f+foL 
Bpifiolarum ad Iliuftrifi. Comitem Guflavum Adoipb. de U Gardie Liber 
primue Holm. 6j, in VIII. Amores AbindarU 65* Cbarita primis deiineare 
imeoiie ceepit. Riga A. 73. in VIII. Epiftolarum Centuria fecunda ad diver* 
fos Rigse 74. in VIII. Epiftolarum familiarium ad diverfbs Centuria de» 
cem. Accejfit Epigrammatum Liber unut ibid. A. $0. in XII f. 50 Cen-
turiae primae Epiftoiarum ad diverfos iinea extima iucubrationum fuarum 
indicem citat , nefcio jam editarum inteiiigat,an adhuc in fcriniis Jaten-
tiuiTL*. 
Q£diC£E (Erneftus) Germanut. Paftor Marienburgenfis, Diftri* 
£rus Kockenhufenfis Praepofitus, in vivis. Praeterqvam qvod infignem O-
peram in vertendis ^ihlii6 IJsjtttcw contulerit, innotuit mihi ipfius Conci» 
funebris ex Apoc, XIV, 13. Rigse 1691. in fol. 
GUBERTUS (SaJomon) Paftor Sonfelenfis Ob. • 
E jus eft: Stratagema Oeconomicumfive Studiofut Agricuitura, informans /»-
venes in Livonia colonos. Lingva German. (flty)*Riga A. 164.6. in VIIL 
GYLDENSTERN. (Catharina Baroneflfa a) Meckii & poft Viting-
hofiiNobiJium inLivonia conjux. LivonaOb. ——— Edidit Catuplasma 
Jpirituale & meditinam anima in qvihuttunqve morbis ffiiritualibue \utili-
ter appiicandam9 idiomate Germ. RigaA.i6jy.inIV. (qq.) Huc etiam re> 
ferri poterit Poetria Paffrat, de qvaB.Praeceptor meus DN.MJQaxJIor -
njceiis p. P. in Coiieg.priv. ita: UnfecSD&cta &aben rofc eine fiattli<&e 
Pottin an fcet ©e&I. 3fift- Paflcu-ge&abt / unt> nxfce iu wdnfc&en / 
t>ai a u $ tyw <§feti$tt iufammcn gttcagtn unfc an* £ i $ t gcflefltt 
H, HEL-
H. 
HELMERSEN (Paulus ab) Livonus Judfcii in Livonia terreftris Ju* 
dex. In vivis. Confecravit Omtionem qvandam memoria iUuftriff. DN. 
Axelsi Oxenftierna Comiti &e. Riga A. i6jj. infol. Habuit qvoqvc HeU 
meftadii Orat. de Civiii prudentia. 
HERBINIUS (Johannes) qvi Ob. A. 16*76*. d.i^.Febr. de qvoWit-
ten in Diar. Biogr. Tom. II. edidit prater cimttti Riga A. 69, in IV. Sta* 
tum Eeelefiarum Lutbemnorum in Poionia. 
HILCHEN ( David ) Rigenf. J. C. primd in Patria Syndicus, poft Re-
gis Polonias Sigismundi III. Secretarius, & Notarius in Livonia terreftria 
Wendenfis Ob. A. 1609. Hujus eft prarter Ctypeum adverfue Jac. Gode* 
utanni Iasneburgenfis caiumnias Krakotv. 1605. in IV. Oratio, qvM Iliufir. & 
Magnificts DNis Commiffariis [Rcgiis nomine Senatus & civitatis refltondet 
A. 1589. Epifiola ad Tbeodorum Rigemannum , qva* ratio fiudendi Pbilofo* 
pbia &uniiuiQj alteri Facultatt demonfimtttr A. ijpz. Epiftola Gratulato* 
ria ad iUufiriff. Leonem Sapteha, Magns Ducatus Litbuania CanceUarium 
&c. de ftlici ipfius eum Eiifabttba Razivilca matrimonio A. 99. Prodicrc 
fingulae RigainlV. 
HOEVELIUS (Johannes) Rigenf. Med. Doc*t. Reipubl. Patriae Phy-
ficus ordinarius, Ducum Curlandiae Archiater & Gymnafii novt, ut fupra 
audivimus Rigenfis A. 1632. Phyfic. &Eth. Prof. Ob. A. 51. d. 6. Jan. Sunt 
ejus praeter Dijpuationem Med. Inaug. in Academia Lugd. Batava de Va-
riolortm & morbtllorum natum at curatione. A.i6z$. in IV., variaDifpp, 
Phyfica, utpote: De Principtu rerum natumiium, materia, forma &pri* 
vatione A. 1631. Problemata IV. Pbyfica. &. de Siementisjj. de Anima ra-
tionali — de fenfibus internis A.}$. de fenfibus externis — ZKtaftetCpiet 
Meteororum aqveorum A. 41. Oratio funebris memoria ac honori Poteu* 
tijfims Herois M. Guftavi Adolpbi &c. A j4. Panegyricus adJacobumDu* 
tm Curiandia. A. 4Z. Riga fingula in IV. 
HORNICEUS (Johannes, Pater) Piavia-Varifeus. Primum Scholac 
Rigenfis Reclor, deindcGymnafiiRevalienfisPoefeos & poft Eloq, acHi-
flor. Prof. Ob. A. l6%6. d. 10. Oclobr. aetat. 6 j . Prodire fecit: Elogium 
Adami ab Hirtenberg. A. i66j, infot. Soteria Rigenfia five OrationesV. de 
Obfidione Rigenfi &PaceSveco-Mofcovitica, qvarum/ Rigapreffaf.de ob» 
fidone urbis * Mofcbis Jatla fermone ligato. II Riga Viclrix de obfejfa ur> 
bie jiberationci III. Gandia Paeie SvtcQ-Mwovittca IV* Beneficia Pacit 
ejutdcm. 
ejtudem, V. Grdtldpacis. A.€s.in VIU. ReginaEtoqventia univerfa Jani-
tricem b. e. Rbetoricam, prteceptis generalibus communem cu/vis berih refttqs 
ditluro (cripturove adttum referantem. A. 6j, in VIII. Melcbioris & Fol* 
ekerfamb Ducis Curiandia Canceilarii vimm. eod. in foi. SinguU Rig*. 
Templum pro gloria Henrico Comiti de Turri exftruBum — Omtionem irt 
Gymnafto RevaUenfi Inaugttraism de Uude Poefeos babttam Reval. An. jt4 
infol. 
HORNICEUS (David, filkis) Rigenf. Philof M. ejuedemqve in Pa-
tria P.P. Praeceptor qvondam meus pie mihi colendusqvi, Trivio relicld 
ia Gymnafium conceffit Revalienie, ibidemqve incegrum confumpfit lu-
ftrura fub Ceieberrimos PP. Ladovium, Horniceum Parentem , hujusqve 
SuccefTorem Brehmium , Woit-hematum. A. 84. Gedanum profeclus 
ConfumatiffimumDN.D.Scheigwigium, Rosteufcherum, Buthnerum na-
(Xm cft fludiorum fuorum Moderatores; qvo in Athenaro tum Opponen-
tis tum Refp, partes irice plus fimpiici fuftinuit, pubiiceqve habuit Diff. 
fub Prtef. Rosteufcbero Celeberr. de Defenfione fui. A. $7. menfe Jutt. fefe 
conferens Wittebergam, praeter Dijpumtionem de Novo Legisiatore tontm 
Arminiams Praf. D. Walthero. Tpfe Praefe» Differtationem habuit de Collc* 
giis A. 91. Carteftum & Scepticismo vindicatum A. 91. IVtttsb amb. in IV. 
Rigam redieas biennio poft h Magnif. Amplifiimoqve Patriae Senatu ad 
Frof. PhiloC in Gymnafio vocatus. Demum vicariam loco B. Wittenii 
operam navans eloqventiae, Programmam in exeqviis Bruditorum &>-
xercitia pubUca dedie. Sed heu! in ipfo artatis flore ccepit marceffere & 
fexties febri jam antea correptus, feptima tandem A. 97. d. 10. Febr. mor» 
te occupatus matura obiit. Tu vero Leclor B.. ignofce pietaii, cjvae pra> 
ter inftituti r&tionem Joogius me abripuit. 
. K, 
KLEINSCHMID (Petrus) Rofiochienf. Civis RigenGsjTJwr» TempU 
Petrini diiapfa &ereffa, CarmineTeutonico defcrJpm; Kigte i6?i.in IV. 
L. 
LOTICHIUS (David) Rigenf. in Patria Ordinis perLivoniamEqvo 
flris Paftor , Praepofitus Caftrenfis & Confiftorii miiitaris Praefes, poftea 
Paftor in Curonia Sclocenfis. Ob. — Typis excudendas dedit du-
HsConciones funebres Riga in IV. alteram ex Pf. LXXXIV. zj, A. ?a. ai~ 
teram ex Job. VI. 40. A. 77. -
M. 
MENGDEN (Guftavus a) lmnus% Liber Baro, Confiliarius in Pa-' 
cria 
tria Provincialis primarius, ia exerc;fu Svec/co Jupremus v;giliarum Pr*. 
feclus, feu denominatione moderna, Generai Major. aetat. 63. Edidit fub 
nomine 0*8 </(I>tC VttMittttm i Pfdtterium Davidit, rytbmu Gerwa i* 
<u expreffum , Meditationes Evangelicas & nonnullas alias Cantiones Sa* 
cras Riga in Vlfl. 
MITTENDORFFIUS (Philippus) Rigenf.Reipabl. Patri* aSecrctis; 
Poemata confcripta reiiqvit varia, ioter qvac Gratuiatoria r'uo; DePerna* 
via obftdtone foluta , Dttnamundaaj recepta \ de fvo Riga & una Autlor 
iUu/tr. & Magno Heroi DN. Carolo Cbodkieivicz Magni Ducatut Litbua-
stia Exercituum fupremo Praifeclo & per Livoniam Commijfarh Gcnerati 
gratuiatur Riga. A. i6u. IV. ia qva forma & «Jtera Gmtuiath adeundcns 
de felici ejtu reditu A. 14. ibid. 
MITTENDORFF. (Reinholdus a ) Rigenf. Phii. & Med. D. in Pa-
tria Phyficus primarius. Ob. A. {7. d. j . Aug. a*t 61. poeta nuili adeo fecile 
fecnndus, id qvod luculenttiTime probat Carmen iBud Heroicum fatis pro-
lixum, alphabetum & dimidtum impiens, qvod RigaA.tojz. imprejfum m 
fot. qvo ipfb Serenifjima ac Potentiff. Principi ac Domina CHRISTINAb 
SveciaQc. Regina^ XIII. Calend.Nopembr.AnnofO. coronauy fuam offerc 
gratulationem j cui varia interuit (1 . ) Coiumnam Pyramidum formis repra-
fentatam , qvam GUSTAVI ADOLPHI memoria glort* ac bonori confe» 
emvit ( 1 . ) tluQqiAiM in adventum Per lliuftr. BenediRi OxerftiernRige 
A . ff. itcm epitapbium Magno GUSTAVO ADOLPHO pofttum A. $4. (j.) 
Singulari qvadam deleftat inventione tabuia cujusdam^in qva defiribitur 
metbodus ac ordo hcorum communium univerfaiium. Brevibus : totum 
Poema arguit Poetam vere ingeniofum. Edidit qvoqve Di$. Inattguralem 
de Colice & aliam de fcorbuto, 
M6LLERUS(Joh. Paultts)fr/*r/. J.U.C. Juris& Mathcmatum in AU 
mo Rigentlum Athenaro P. P. Anno 86\ d. 3. Junii InauguraJcm fuam Ora-
tionem, de multiplici ufu & prarftantia Matheleos, habuiu adh. hodiein vivis. 
Dedtt hic qvondam etiam Pracceptor meus nunqvam non mihi colcndus 
Dtfautntionem Cosmoiogicam de qpantttate dierum Rigaj A gg, in IV. A.p?. 
sL /7. Febr. Decadem primam Tbeftum MifceUanearum, Riga m IV. &c« 
N. 
NOVACOVIUS (Petrus) Romana? Ecclefi* primum Presbytcr tn 
conventu Lublinenfi ord. Prxdicatorum Philofophiae, poft Dantifci S. S. 
Theoi, Prof. ac ordinarius ThoruniiConcionator, converfusacAugufta. 
C nas 
tix Confcffionis faclos fodus. Habuit Omtionem revocatoriam fofi ere* 
ptionem ex profundijftmaAnti-Cbriflian* impiemtis inundatione, ad NobiL 
Senatum PopuiumOj Rigenfem% in eoUegio e/ue diclam Riga A* /642 m IV. 
O. 
ODERBORNIUS (Paulus) Eccicfiae Rigenfis Minifter A. 1587. Ri-
gtrn vocatus ac feqventi anno Paftor creatus r deinde faclus Superinten-
dens Curlandiae Ob.—Ejus funt : Ptta Johannis Bajilidis Magni Mofco» 
vU Ducis Witteb. A./jgj. inlV. Homilia de Iride ex Gen. IX. A. /fp/. Jgpa-
tuor Novtfjima pro concione in obitum Ottonis a Meppen Confulis Rigenfit 
ex Syr.VII. A.96. Epifiola Confolatoriaad Wiib. pon ejfern Confiharit Du* 
iie Curland. Lingva Germ. Riga finguU in IV* 
P. 
PINSDdRFER (Mich.) Regiomont. Philof. M. Scholae Rig. Reclor. 
vocatus A. Menf. Apr. Praeceptor qvondam ob favorem in me fuura 
vel Parentis nomine nuncupandus, anno 89. in Gymnafio Rig. Philof P. P. 
Eius funt: Dilp.de Dijferentia Analytices & Dialeclices hoc ipfo annohabi* 
ta Riga in IV. Differtatio Hiftorico Cbronoiogica deLXX. hebdomadibue 
Danielis Regiom. A gt. in IV. & forian ibidem plura. 
PLINIUS (Bafilius) Rigenfis, Med. D. & Poeta vere infignis, denatus 
in flore aetatis A. 1604. Ejus fuperfunt Poemata, variis in locis edita v.g. 
Rigae: De Venenis & venenatis : de Ventis ; A. /6oj. in IV Vicloria,qvam 
juvante DEO 0. M.Sigtsmundi III. Regis PolonU & SvecU exercitus, ad~ 
verfus Carolum Siidermannia Ducem , Rig4 fecundA obfidione foluti, ob~ 
tinuerunt. A /6oj. in IV. Encomium inclyt* cipitatis Rig<e, Metropolit Li* 
Vtma Lipf. /jpj. in IV. de Magnete Auguft. VtndeL /6o}. in VIII 
R» 
^ E f l K M A M K L (Jonanaes) Lubecenf. Paflor Ob. A. idoi. d. u. Febr. 
aetat.69 minift.43. fludiisoperamdansWittebergenfi in Aczdemia,pubUcat 
tum temporis £ B. Doilore Mart. Lutbero nofiro, PhiUppo MeUncbtbone 
aliisa^ inclutis Profefforibus, oretenus tantum babitas Difputationes Tbeolo» 
gtcas, terfijfime1 aiiqvot Tomis defcr/ptas. in BibUotbeca nofira vifendas re» 
liqvit. 
RELANDUS (Matthias) Rigenf. Phiiof. Mag. inPatriaad aedemCa. 
thedr. Paflor. Ob. A. j7. d, 28- Junii aetat. ?8« minifterii 29. Pubiicavit:C0*« 
eionem Poenitentialem, cum A./6fo. a i.adj. Aprilis diem in fuburbio Rs-
genfi ingens efjet inundatio, Riga anno eod. in IV* Partum monftrofum a\ 
PlfiOf 
Piftatoris tjutdam ttltnt Dtmam ttxore A. JJ. die pahnarttm editum pr§ 
Conttone tx Tob. XII. 7. perpendi*. ProdiieHamburgi9ad/untl4 ipftusmon* 
(trieffigie A.j6' inlV. 
R F M | S F F A M P 1 ? n i Q (Joachimus) Rigenfis. J u r « primum In Gy-
tnnafio Patrio^PjoX.poft cjusdem Senator ac Sub-Praetor. Ob. A. 1658. 
aetat. 40 . Ab eo Rtga Juci expofitar pubJica Difpp. aliqvot, nimirum: 
4e Empttone & venditione A. 47. Triga Theorematum LegaHttm ex matc* 
ri/t iocationit condublionU promptorum A. jo. de Donationibus mortU cau* 
fa & inter vivot. A. ji Triga Tbeorematum Legatium ex materta focieta* 
Sts dtpromptorum A. $4 de Mutuo^ de juribus Maj-ftatis. > 
RICHMANNUS(Jotannes)%«sr/. Phii. Mag. primiim Acad. Wfr-
tebergenfis Philofophiae Adjunclus, deiade cjusdem in Gymnalio Patrio 
P. P. A. i6s7* i« miniftenum adickus Ob, Paftor Cathedr. A. 71. d 4. Jan. 
Edidit Difpp. qvasdam nempe : tVttteberga; de Natum Metnphyfica Thet* 
tematu A 47. eodem de Snte ut & cjus ctnceptu tam obje&ivo qvkm for* 
tnah. Difpp. duas de Atlu&PotentiaA.*fg. Eodem de Bonitnte Tmn/cen* 
dentali tfaiiam de Vertmce. SinguU sbtd in IV. Deinde ccepit Rtga im 
Partem tommunem Pbyfica Theoremata Phyfiologica proponere. qvorum 
tres tblummodo prodiere. Difputntio 1. agit de Natum Phy/icts. II. dt 
taufis ttrporU nacunttU ingenere III. deMateria in fpecie circaA.j4. feqq. 
in IV. Subjetit qvoq. A. $6. eypU ctncienem qvandam de CometU A. 1664. 
& 166$. in cecto vtfis m IV. 
RJVJUS (johannes) Attbendorienfis Scholae Rigenfis Reclor ( r r ^ 
Ejus cft Re/laumtit & infiaumtio Scbota Rigenfis. Oratio de conjungendk 
PbUtfopbia fiudiU &eognitione multiptici rerum cum fitsdut Eioqventia fl 
dt com'ungenda Sapientia & Etoqventia Riga A. 1^4. tn IV. 
( 1 1 . ) Eft hic ipfe, qvi A. 1585. cum civibus Calcndario fefc oppofuit GraegoriaflO, 
Conf. fufiiu rclata a Cbytrxo in Chronico Saxonue p. 807, fcq. 
s . 
SAMSQNIUS (Hermannus) Rjg&f. Phil. Mag. primum ad aedem 
Cathedr. Paftor. A. 1611. d. 17. Aug. dein A.16. Paftor primarius in Petrino, 
SchoJbr Tnlpwftor, nec non Theol.in Gymnafio Rigenfi P. P per annosi;. 
praeterca a Sercniflimo Sveciae Rege GUSTAVO ADOLPHO Ecclefia-
rum Livonicarum Superiotendcns A. iu fadus, vita beate defunclus A« 
1642. d. 16. Decembr. aetat. 65. officii $4. Cujus fcnpta adducere , cum 
multuin nqvirant lpatii, hac vicc (uperfedeo, peti tamen pofiunt partint 
C t cx 
tt Mem. Theof. Wirtianorum Dec. IV. p. 531. iq. partim ex Diar. Biogr. 
ad annum 42. conf. etiam Memor. Samloniaua Parti I. Orat. plurimum 
VenerandiJ^JSaSBfiliannexa. Hoc adhuc addo: qvod allegatusLiber ,de 
Vocatione & ordinatione D. Lutheri & Lutheranorum Verbi Divini Mi-
niftrorum, rmprefFus fit non Lipfiaefed Altenburgi; & Concio, de Anno Ju-
bilaeo, nonRigae, fedGryphisvraldi. Thefaurus animae fiveConc.XL ex 
Gen. III.de femine mulieris prodiit, Lubecae A.i£;o. in VIII. Praeterea eft 
ejus adhucConcio, fofide dccens, qvod in Religbne Pontificiorum nuiius 
fidei & gaudir pfeno corde mori poffit. Rigae A.23. in VJII, Sunt & ad-
huc plures, praeter citatas ipfius Difputationes, alio tempore adjiciendae. 
SCHALLERUS (Chriftophorus) Rewfiadio~A»baltinus Scholae Ri* 
genfis Qpjue&or, deinde Paftor Ehrwaienfis in Curlandia Ob. ... 
Dedit Onttionem Augttraiem, eum publicttm in Scbola docendi mttnus fufcb-
peret) de juvenitis infiifiutionis praftantia RigaA. i6at. in W. Encomium 
Riga, totiut IJvonU Afeeropoieos ceteberrima, in ejusdemltrbu Gymnafioptt» 
biice celebratum carmine eod. ibid. e.id. 
SCHWEMBLER (Hermannus) CoUedJl-Tburingu* primiim Dica> 
fterii Regii Dorpatenfis in Livonia Advocatus, dein Comiti Magno Ga> 
brieli de Ia Gardie a Secretis, demum judicri in diflri&u Kokenhufenfi Ad-
feftbr Regius & Nobiiis dictus van Lajfinon Ob. A. {7. d. 12. Aug. Ejus 
funt: Libri tret Poematum Germanitorum, de Svecorum Heroibus aiiujfo 
Riga t6j3> inVUI. 
SOLIKOWSKI (Joh. Demetrius) Potonut Siradienfis Nobilu, primcV 
Vachocenfis, poft Stchiechovenfis Abbatiae perpetuus Adminiftrator, Ar» 
chi-Praeful Leopoiienfis, XXIV. vicibus ad diverfos Princrpes Legatus, Ob. 
A.1603. Ejus eft praeter ailegata in Diar, Wittenih Paterna U> amicaPa* 
tanefis ad Livonos Riga A. 1J99. inlV. 
STR^THOVIUS. (Andr. Joh.) Wex. Smol. Svecus, Leg. DAHL-
BERG: Paftor & Reg. Confift. Miiit. AfTeftbr. Ejuseft; Concio ex Evangeih 
Dom. V, poft Epipb. Mattb. XIII. 24. fqq. proponens : Oput Cbrtfii in fide* 
Ubus & oput Betialis in infidelibut Riga A. 169$. in IV* 
STRUBORGIUS. (Johannes) Rigenf Philof. Mag. inqv PatriaeGym-
nafio noviter tum temporis inaugurato Metaph. & Logices P. P- Ob. A. 
164?« d.14. Apr. Eiaboravit Rofiocbii Difputationes Etbicas. CoHegium Lo* 
gieum A. 14. finguia in IV. Emrfit, publicavit RigaA.j/, triaPharetra La+ 
gica Teia acu4ijfima% tres mm. Differtatiunculas Logicat inXII, poft telam 
qvam 
qvarn orfus cft textere, Riga continuavit, confcripfitqve figlilafim 2).$pJ 
parias, qvales funt; de Demonfiratione ejustfc effetlu, fcientia, deqve olr» 
jeftu fcientia A.%. iterum Difpp. EtbicasA.34. Difp. Logicam de Unhver* 
fali in genere A.jj. Difp. aliqvot Logicas cirta annos 36 tftf. dejgyahat-
te A 41, Dtfpp. aliqvot Metapb. circa anrios 41 & 43. de Pradicamenta 
fubfiantia A. 44. de Natura Accidentis Pradicamentalis in communi. A, 
4j. fingula prodiere Riga in IV. U. 
UPEEN&QRFF (]oh&rmes)7undera-Hoifatu* Philof.M. Schoiae primu 
Germanicae apudHolmen.es deinde flfl£ffl* «pu f l BLigcafoi per XX. annos 
tyf lor tandcm d. 30. Junii A. 98. rn Acad. Dorpatenfi Graecar. & Orient. 
Literar. P. P. Obiit eodem anno, Ejus funt praeter DifPumionem contnt abu* 
fttm Pbiiotogia S. Hebraa in Tbeot. Polemica, Ktl. A. 1671. in IV. Gratu-
Utio, cum imperii guhernacula capefceret SereniJfiRex CAROLUS XI. Holm. 
A.ji.inlV. Tabula Geograpb. totius orbis^ Riga.A.go. in fol. nec nonPro* 
gntmmam in cafus varios varia, In animo qvoq; habuit Opus iilnd Chro-
noiogico • Hiftnrirp Egclefiaflicum, cujus Nova Literaria Maris Balt. nu-
pere meminerunt Anno fcii. 9S. Menf. Jan.p. n . 
VOLANUS (Andreas) Polonus , Secretarius Regius & Confiiiarius 
Ducum Radziviliorum artat. 80. Ob. A. 1610. d. 8. Jan. Praeter citata in 
Diar. Biogr. dedit Orationem ad fpetlabitem Senatum & univerfam crvitx» 
tem Rigenfem nomine llluftr. & Magnif. DNN. Commijfariorum Regiorum 
Riga AjjSp.in IV. W . 
WEIDEMEYER (Fricderich) — — Ordinarius Schola? Ger-
manicae Rigenfis qvx dicitur Jacobaea Arhhmeticus, Ob. — dedit Arttb* 
metieam Riga A. 1627. auflam ab Erico Pommergardeen A. 6t, in VIIL -
WITTE a LIELIENAU (Nicolaus) Rigenf. Med. Doclor. S.R.M. 
Sveciae Archiater & Phyficus in Patria primarius Ob. A. 1688. d. 5. Jan. 
aet. 70. off, 36. plurimarum Lingvarum peritiffmus, in arte Medicaatqve 
Cbymica AZfcutapius Celeberrimtts, ut vel me tacente tota toqvatur civitat 
Wittiani pulveris nunqvam immemor, nec id nobiliores aiiorum populorum 
regiones penitus ignorant funt verba Ci. Wittenii in Progr. funebr. Exa-
ravit praeter Poemaea varia Graca, Latina, Germanka, Confitium mcdi* 
eum defebribus maiignis : Difpp. de Hydrope Afcite: de Pefiilentid: item. 
Brevem htformationem Germanieam de lue pefiifera anno jj Riga & per 
Livoniam grafjante, qva prodiitRiga eod. anno; addeEpi/ioiam prolixam 
ad PbU. Jacobum Sscbfium de cancrorum iuce, cobre &e, nec non de Cel-
C | Ugtii 
ieffits feu AcAihmtU circa mtunshm fcientiam. Optancfum »nr qvar IB. m. 
Wittenio in Diar. Biogr & Programmate modo cit, promifia,iucera vel 
conlpexsffent, vel adhacdum conipicerent. 
WITTEN CHenningus) Rigenfts^ modo in medium proJati DniD,. 
'Witte a Lielienau, fratris fiims. De hoc ipfo Morhofius in Polyh. Lib, I. 
Cap. XVIII Henningus tVttte Cymnafii Rtgenjis Profeffor celeberrtnrw, 
Vtr Doilur & Amtcns nofier , qvi l Programmanbus Academtcis elogia & 
fcripm collegit. &e. &c* Item Georg. Hanaeus D. in Orationc Parentali 
Dni D. Jac. Bircherodii, inqviens : fitentto praterire nolo Vtrutn bss facrie 
(fcl. nt arrtca loqvebatur: annotandS Celeberrtmi ctqus^ yirt pttam, mor» 
tem & fcrtpm) penttus immerfum Amptijpmum Ctartjfimumqve DA7. At. 
Henn. Witten, qvem ob renovatam plurtum fpiendfffimorum memortam Vi~ 
rorum9 non jatlat modb Rtga atfj coUaudant Livonts , (ed & ampiexatur 
sMinerva ac fufpiciunt Triones, haclenus, piura de ip(o judicia alii tempori 
relervantes. Ut vero & ego in ampliffimas B. hujus Prarceptoris mei, tot 
ingentium nominum Vindicis lolertiffimi, & de orbe luerato ejusqve colu-
minibub immortaliter menti V'ri Jaudes hac v«ce dclcendcrem, &pietas <va-
deret,& ipsares me invitaret: dum telie recitationes iacras arqvc atq; pro-
fanae ultrd mihi ofTerrent: ofTcrret ide Ebraicae, Anglicar, Gallicaeqi Loigvat 
pcritiat offerrent (efePoemata varia Germantca atq^ Latina,fparfimeditie 
ofFerrent fefe muitap, tapnmis Svecorum, Livonum, & Mofi ovitarum mo-
neta:, qvarumafliduu* fuit colleclor, de qvibu* omnibusut fcnham, cam-
f>us leic aper.it latiffivnus in qvo exlpatiari non adeo effet injucundum: Ve-
rurn, obftaf.v ut alia taceam,mftituti ratio, obftat temporis anguftia. Ita-
qve bejwrvaiaLedoris venia, veniaq-, familiar Ttf* M*k**Jt* plendiflimar, 
fcrcvet 'm hoc ipfo argumento ducemus lineas, dicentes ; qvod Rigae A, 
t 6 ) | » d 16 Febr. natus, in civium Gymnafiii numerum A.f^. cooptatus, 
qv iruor admodum annos ibidem egerit, atq* iubumbone Ciar. Richmanni 
Ptnl. P.P de Prima rerum materia relponla dcderit publice, haudq-,multd 
pofl Omtione qv&piam Vtrot9 ex omni ordine praftantiffimos ,itte pe(liftr$ 
patriam acerbh infeftante abjumptos, ab oblivtone libewuent. Poft iliunt 
nemo vel ex docentium vel ditcentium choro in folemni Acroaterio ifto 
per bis denos annos eft auditus. Anno enim 56. famigerabiie illud Mu<* 
farura Sacrarium feralis belllorum ciaufit tumultus & est bello dura pro-
vcntuum inopia & tandem dira lues. Anno vero 77. renovatum nitidif*-
fime& jam introduceaduai, truculente iilo abiga percutiflu&orom homi-
num 
aum incendio ubiq,- per urbem excitato deletum, abfumpturn; usq; dum pri-
ftino fuoreftitueretur nitori, &reftaurata inauguraretur A. 78. d. 10. Aug. 
qv6 iplo 0 M.a*a*/i*t nofter prius A. 77. ab Ampiiltimo Senatu lcgitime 
jam vocatus ad Eloq. & Hiftor, Profeflionem, Omtionemfuam9ut vocant% 
AujptcaiemtdeContubernio SloqventU&Hifiori* habuit,• ficqve,qvi abiens 
ludi illius fores qvafi occlulerat, easdem relerabat. Prius tamen ingeniifui 
dotes per peregrinationes ezcoluerat, fiqvidem A. cg.adAcad.Juliampro-
fedtus, fub Excell. Frid Calixto Sexties depracipuis Religionk nofira capittbut 
pubiicus d/fferttit Refiondens. Triennio comrooratus excurfionem ad vicina 
loca fecit , tandemqve poft reditum A. 6i- plane vaiedixit, Darmftadium 
venit, magniqve nominis Theologi Mentzeri Bibliotheca ufus libere 
mtionemde Jufiificatioue confcripfit, qvam GieJfa^Modemtore Summe Rev, 
Habercornioyhabttit. In peregrinatione varias iuftravit regiones, Gcrma-
niam (uperiorem & inferiorcm, X VII. provincias, Sveciam &c, variosqve fa-
tnigeratiffimosomni eruditione excelientiffimos & vidit & audivit & invifit 
Viros, irao & eorum confortio familiariffime eft ufus; Academias XXI. 
partim inhabitavir, partim luftravit, in qyibus&informatione&favore&a-
tnore pra-ftantiflimorun; fruitus eft Virorum, qvibus nec terra unqvam do-
cliores progenuit, nec fol eruditiores unqvam vidit, nimirum Oraculailla fa-
pientiae humanae, ex qvibus & docliffimi femper aliqvid difcere poterant, qva-
lcs erant: Hanekenius, Schuppius,. Conringius, Misierus, Strauffius, Dilheo 
rus,Feiwingerus,Konigius,Urfinus, Ofiander, Schmidius, Bebelius, Dann-
havrerus, Bceckierus, Spenerus, Hornbecius, Coccejus, Hornius, Grono» 
vius,Voetius, Leusdenius, Arnoldus, Marefius, MulJerus, Langius, Geierus, 
Eraporagius, Heinfius, Loccenius, Schefierus, a iiiq ve Ionge plures, ne dicam 
deamicisqvos fibi conciliavit; qvos inter Rcv.nofter Fechtius,Viradmiracu-
lum usq; humaniffimus,noraenraereturBeato Viro qvam araiciffimu. Qvid 
multis l teftantur veJ foii ejusdemediti Libri de freq vcntiffimo atq; florenrifli» 
mo Beati noftn cum eruditiflimis qvibusq; Viris Jiterarum commercio, de qvi-
bus Morhof. 1. c. Vix unibomini tamvafium argumentum exbaurire iicet9 
qvodadeo operofum efi & iitemrum commercia penk tnfinita pojluiat. Hac 
tatione a Patriae iaribus oclo integros annos abfens,Annoq; 1666. redieos, pr * 
vatus per aliqvot annos vixit, fcripta congerens in publicum qvondam pro-
futura, qvalia iunt, qvae jam prodiere: Memorta Theologorum noftri Secuii 
Clariffimorum renovata Decades VI. A. 74. JCrorum Decadts V. A. 76» 
Mtdtcorm Dtc+U+A, 76% fbilojbpborum, Oratorum9£otmrum, Hiflorico* 
tunt 
rum &Pbilotogorum Detad. IX, A.yy. adhuc Theotogorum tenturia A.gj. 
fingula Fmncofi. in VIII. Repertorium Homtieticum (ss.) Danttfct A. gz, 
Repertcrium Bibitcum primiim Francof. A. gz. deinde Riga A,gp. Diartum 
Biogmphicum Tom, I. Damifci A. gg. Tom. II. Ri%* A pi. ftngula in IV, Tetv 
tium Diarii Tom. B. Dn. Horniceus in Program. Exeqviaii (cui & ego in hu-
jus vitae defcriptione multa debeo) fuperejffe in fchedis 13. Aucloris dicit. Pro» 
gntmmaa ab initio vita? usq; ad mortem typit excudenda dedit varia. De 
iis qva; o l im promifit, recenferi merentur qvaedam ex iiteris ad Exceil Dn. 
D, Kdnigium A. 30. Menfe Aug. datis qvorurn tenor hic eft: Nonnulla, 
qva in Piinii Panegyricum & de Scriptortbus Latinis GracuOj commentattu 
fum publicisqve teUionibue expofui &c. paulo poft : Forte), fi ifiu opufculu 
altqvot annorum cura accederent fecunda , typu tommittere baud recufa» 
rem &c. Meditatus qvoqi eft Viros in Patria fcriptis Ciaros, qvod propo-
(itum morbus (at diuturnus indeq. fataiishora impedivit; qvapropt^r non-
nulia.qvar (uperfuere, ex ufitata Prae-Nob. Dni (heu qvondam!) Nagelii, Se-
natorisPatriaemeritiffimi, Patroniitidem noftri etiam poft cineres colendr, 
liberalitate pertranfiere ad DN. M. Hormceum b. m. qvi pauca ilia & ob aeta-
tem & morbum a B. Wittio coliecla lefe proditurum affirmabat. Verum & 
hujus Viripraeclara conamina mors praeoccupavit inopina. Qvum itaq; Wit-
tenius nofter Celeb. non adeo fibi, qvarn orbi iiterario vixiiletaiiqvam diu, ac-
cidit,ut,cumprimum A.oz.ardor febriiis omnes pene viresejus effetdepo-
puiatus ,ut inqvam, A.cf. d 4 . Jan. iibrumex Bibliothccaalte depoftum de» 
prompturus, felia, cui infiftebat, male fida, in finiftrum iatusgravi procideret 
lapfu. Qvo non folum corpus ejus concuflum debilitatumqve: verum Sc 
mcmoria paffadeu-imentum,iicetteftudineoaIiqvantispervaciIiantiqvegra-
du repens, nos auditores, interqve eos me qvandoq*, fbium praefentem, in a?di-
bus (Uis erudiret: tandemtamen, langvoredeficiens, obiit Gymnafii Senior 
A 96. d. 22, Jan. art. 62. off. 19. 
(ss) Ad cujus metliodum M. Chriftian Gottfried GrSfen itidcm R-pertorinm aJi-
qvod Homilcticutn adornandum practeritis anni 98. nundinis autumnalibuf 
promifit. 
§. X- Vidimus itaqve haclenus Eruditos aliqvos, qvi Rigae erudi-
tionis fuae dederum fpecimina: fpecimina qvoqve ipfa, nullo tanien addi' 
ib deiisdem Judicio, qvippe qvod ingenioli noftri non permittebat imma-
turkas, vidimus. Nii itaqve mihi qvidem fuperefTe v»detur , qvam ut B. 
Le&orem compellem qvam humaniflime, velit hoc qvicqvid iaboris in 
meiiorem interpretari partem. Si vero yel nonaen ipfius his ipfis in pa-
gints corifpicf noti dctuf, vel fcriptl nofi omnia adcfacattfur: id ipfum, 
rogo, non mihi, fed ignorantiz piane invincibiii tribuat, qvae extra parri-
am conftituto non permittebat in omnium pervenire nofriam. Difputa> 
tiones a Retpondentibus habitas ^iJegare intcgrum non fuit, ne in Prxfi-
des , qvi uf plurimum easdem eJaborant, peccare viderer. Ratio igitur in-
llituti noftri jam liqvetj fivej tribus inpolterum verbis monitus fuero,uni-
cuiiibet, ut decet, in fecuturis per DEI gratiam conacninibus, affurgam 
qvzm Iubentiflime,promptiffime, daturus fortean Livoniam extra Livoni* 
am Literatam. DEUS vero T. O. M. qvi facit ut ofia juftorum in iocis iiris 
tevire(cant,&nomeneorum qvafi permutatione renovetur jn fiJiiscorum, 
qvi gloriam adepti funt; (tt)gratiam luam largiatur benignisfimc, utftu» 
diagraviora, qva deciinare pcdetentim videntur, indies magis magisq; re-
virelcant, qvd ian&iffimi nominis fiii gbria amplietur in (eculorum 
fecuia, Eruditiqve fint in memoria fempiterna Amcn! 
(tt) Vid pracfat. Referiii in Inleripti Hafn. §. 4. 
ADDllAMENtA. 
F APere Grammatici qvidem pefcit dativum; apuod cordav tos verb candidosg* Vsros datfttu non adeb obfcrvatur. 
Ufks tJMufices in Ecclejia efl con/erPandus, non tamen apedi-
Btce neceffarius. 
Summum Bonum qvidem non confiflit in honis fortunte ; pff-
tinent tamen eadem etiam ad S. B. ebtinendum. 
Firtus qvidem non cadit in DEum j non tamen repugnat DE-
um nemixsari fortem benefkium &c* 
DiVitias contemnere efl laudabiles pofpdert tamen easdem fal-
vk confcientik Chrifiianus potefi. 
fjMercatura non competit Nobilitati ; non tamen ejttedem &§•> 
noriderogat & emere &»endere. 
Polygamia efi illicita ; multas tamen ducere uxeres non 
implicaU 
Cafligatio Rufiicorum Livonicorum (BFLTFFB GENANTTTE®Ctflefa$' 
ittCto&$tli)non*dcbefllicitai potefl verb telerari. 
Difcordia-in familia aperta funtiliicitai leises verb contentiun-
culas inter fervum (ffertum* ancittam (fancillam^if re* 
ciprociy k Paire familias jvando% diflmulari,e£}ex uttls-
jate ipfius. O Clare 
Clare do&o 
DN. RESPONDENTI 
A U T O R I , 
Poft Difputationem me Moderatore habitam, denua 
de Riga literata diiputaturo 
Feliciterl 
P Ergo * manu facili meritas Tibi fcribere laudes, Qyando pia pergis * fcribere clara manu. Sed plures Tioi mox laudes, cui pergity Amice, 
Grata manus laudes fcribere, Riga dabit* 
Ominor interea; (i fic perrexerit usqve 
Gnava manus Tua» Vir nomine * magnus eris. 
* Vhragmemus' 
Anag.afp.exfp. LMJJH} 
tMantt pergis* interotcup* 
I pemagnus. D. H a B I C H H O R S T , D, 
FCtis Th. Senior hodieq; 
Decanus» 
Nob. & Clariffime 
DN. PHRAGMENL 
POftqvam fcholas meas publicasprivatasqvefreqven-tare ccepifti,, Optime Phragmeni, exindefefTo illo ar-dore 9 qvem in aufcultando mihi praebuifti, atqve ex 
acri Judicio, qvod in difputando differendoqve fubindeTe 
adhibuifle animadverti, e veftigio collegi > non ininfimis 
tantum Te confiftere haud velle, fed & fupra mediocrita-
tem ad altiora ahqvando enifurum efte. Qya? fpes adeo 
me non fefellit, ut jam coife&am indefeffa induftria difler-
tationem, qva Hterarum gioriam almae patriae Tua? is af> 
fertum > in publicam cathedram protrudas, pietatem er-
g a 
ga eam , qvae Te genuftitertam & obfervantlam erga e * 
jusdem Antifiires, fummo laudatiflimoqve ftudio demon-
ftraturus. Noii poteras eqvidem vel animo Tuo,ad pra> 
clara qvaelibet concitato gradu tendenti, vel praefenti vitae 
Tuae conditioni, dum in aliorum exemplum tanta feveri-
tate officium Tuum facis, vel deniqve famae Tuae, in pa-
triam evolaturse, magnosqve in illa & de Rep. immorta-
liter merentes viros ad favorem benignitatemqve ftudiis 
Tuis exhibendam Tibi conciliaturae, reclius confulerej. 
DEus qvoqve, qvi mentem amat fedulam «& rei fuae ftre-
nue lnvigilanrem, cuiusurgloriamoiim in Ecclefia imma-
culata verbi fni notitia promoveas, t)mnem nunc lapidem 
moves, qvi animiTui, nihil fine ejus invocatione & exo-
rataSpirirus fuigratia facientis, integritatem refpicit, eos 
Tibi ubiqve largietur fucceffus, qvi&nomini fuo fintglo-
riofi & Dominico olim ccctui falutares. Nec deerunt qvo-
qve tam honeftis conatibusPatroniTui, qvos venerabun-
oofemper pe&ore fers inoculis, qvi i n T e , aliosqve Tui 
in hac Academia noftra fimiles liberalitatis fuae, nunqvam 
fatis laudatae, fontes •derivando, plantas ferent pofteritati 
profuturas. Eam plane fiduciam pono in excellentiffi-
mum graviflimumqve RIGiE Tuae Theologum, DAVI-
DEM CASPARI* Amicum meum qvondam Academi-
cum, qvi ne nuncqvidem amorem erga me fuum depo-
fuit, qviqve ut cum venerandoSene, D. JOANNE BRE-
VERO, Socero fuo, in Ecclefiae, Tuumqve & concivium 
Tuorum folattum qvam diutrflime fuperfit, enixiflime 
opto. Vale, PHR AGMENI doftiflime. Scr. in mufaeo, 
d.X.MajiMDCXCIX. r . 
. F E C H T . D . P . P . 
Confift. Duc. Adf. & Diftr. Ro-
ftoch. Superint. 
D 2 Ingenii 
INgenii qvis dona Tui memorare decenrer PHRAGMENI nec non fat celebrare qveat? 
A Te profertur copiofa fcientia rerum 
Ob qvam Philofophus Theiologusqve! cluit. 
Talem Te ingenii monftrant monumenta fubadi» 
Qyeis vofitare qveas do&a per ora Virum. 
Te fobolem natumqve fuum Livonia ncvit, 
T e qvoqve pofteritas, ft qva futura canef. 
Is bonus atqve favens tale ferenet opus. 
Sic tandem veniet, qva non fperabitur hora, 
Laurea? qvae frontem cingat honore T u a m ^ 
DN. PHRAGMENI, 
Fautor ac Amice fxngulariter amande ac eofende! 
Blennium jarn effiuxif, qvo meo fub qvali qvalicun-qye Praefidio difputationem Theologieam fuper di-ftum difficillimum Jef. LXIH, i. fqq. de Viftore ab 
Edom finefocio, fociaqvetotcular calcante publice defen-
difti, & qvrdem perqvam feliriter cum appFaufu torius 
Auditoni, qvod nou tantum ingenium pronuiflimum; fed 
Dona fua in nobis, qvi multipli 
Pauca hac in honerem Eruditiffmi DNI. AU-
• THQRIStAuditorit, Amici & Cen/aiinifui 
tefttmatijfimi adfcribere voiuit 
CASP. MATTH. SBfiUcr/ 
D. P.P. 
NobiUffimc ac CUriffme 
& judicium certe optimum in te mecum rhirabatur. Ec* 
c e jam novum Eruditionis folertiaeqve Tuae non vulgarisj 
fed revera curiofae, fpecimen, proprio marte ex toto a te 
compofitum, qvo ad exemplum multorum aliorum de 
Orbe literario meritiffimorum, Perilluftris ac dulciffimae 
Tuae Patriae Literatos , eorumqve fcripta publice recen-
fes, publicaeqve ventilationi exponis. Labor certe hic eft, 
qvi egregie te,OptimePhragmeni,de novo commendabit 
non tantum Eruditis omnibus, qvi hac ratione de litera-
tis longe diffitarum qyoqve regioniim inforraantur; fed 
& inprimis Perilluftn Tuae Patrias , ejusqve Proceribus 
Patronis ac Praeceptoribus Tuis colendiffimis, qvi jam 
videbunt, qvalem ha&enus polierint, qvalem nutrive-
rint ? Barbari qvidem Philofophi olim foliti fuere dicere: 
*&3v\Ai ^ o l O y * » &/l**JJ ^9 O y * » UX£=» 
1 , e gytcqvid plantaveria in borto , utilitatem tibi afferet: 
At bominem fi plantes, is emdicabit te. Tu aliter te exhi-
bes Amice optime, illos, qvi te plantarunt non eradicans; 
fed illorum gloriam potius qvaerens. Imo & pofteritati 
Te commendabis, qva? & optimum tuum nomen tandem 
aliqvando Rigae Literatae inferet. Ego interim animitus 
tibi gratulor de egregiis animi dotibus, Benigniffimum 
illud Numen easdem in te fervet, ac indies augeat Sic 
certiffime fpero, fore, ut optimum tandem Ecclefiae ac 
Patriae Tuae Decus fis futurum, nec deerunt Patroni, qvi 
his ingenii tui donis alle&i, ftudiorum tuorum curfum 
qvam promtiffime fecundent. Qvod uti fpero , ita & e x 
toto pe&ore Tibi apprecor. Vale, faveqve 
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Dum 
DUm RIGAM pingis Doffam, patriosqve penates Illuftras; repetis mente manuqve tuos. 
Et Patriam Scripto decoras, Chariflime Civis, 
Laudibus & Patriae condecorare limul. 
Sic tibi laus laudi eft, honor hic tibi gignit honorem; 
Qyem Patriae licito tadtus amore paras. 
Scandis inoffenio pede claram lite carhedram, 
: At licita; firmans, qvae placuere tibi. 
Hinc tibi crefcit honos. Detendere namqve juvabit 
Hiftoriam Rig*, non pofuifle (at eft. 
Vergat in infignem labor hic infignis honorem] 
Aflurgat meritis gloria digna tuisi 
Perge modd dare LIVONIAM, qvam pingere tentas: 
Sic erit aeternum nominis inde decus. 
Hac paucuU 
CLARISS. Diftutafionit Autori, Conterraneo 
fuo Honoratijftmo gratulabundi p: 
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SEBetl es fo groffc Hr t (> ' Hclc(jrtcr Sffidnntr 
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Unb berer aucPtafort nod&tmmerme&r t>er0etfef/ 
3a fa)on faft u&eraH erjeiget in ber £baf. 
SBonur Apoiio woj&nr/ bafie&etmanaua;blu^en 
©engleig ber jenigen/fo Oc f nc&ni&cr fetjn; 
SDte nad>@elebrfamfeit jict> reO)t mif Sttacfct be* 
mu&en/ 
2>af bero 9to&mc f em' aua) f n bte H a 6 l 
&inetn. 
SKeiferaua)/ Ite&fter i§reun&/ miaeinftcnba* 
&in fommen/ 
6o9aferfia)anie|tfora)THEMAOOR9ENOMMETT. 
JDiejte n>« n<cK ^ b e n a u s (Bcfeulo.gtcit bcyfii^ 
gen n?ollen tljres <BcU21^r rcflen 5REUNOE& 
COMMENSALES. 
S^FBS F C6 FCEF N S5ATERLFLNFC/HE6N>M6LLER SREUNB/AEFLRFIFFEF/ 
Sls!? 2>A FEORT UNT FALJE FCL> FCEFN S?OB UNFC FCEINCN 5LEIG/ 
2)1 E GCFITCR RFIBMTEN MF R TTNE FCU ALLFLETS GCF FIFFET 
©ER Mufen 3EFT&ERTREF& UNB F&REN FAUREN @D)TRETG. 
3C& FATR AUSSJOFEN ©TOTF EFN Speamen ANFOMMEN/ 
©O Dom $EFE&RTEN 9JF& ADJEF T AERFI&MET MARFC/ 
SFORO FCA FCU FFEREN SRUFIM JU PREFFEN FCORGENOMMCN/ 
SJLAC&FM TICT> FCITFT btMwt i mt> RFI&MFT MICB HUGCI: 
2)RUTN 
2>trum fat)re fotffler fbrt / tog befoen Steff? erbKcfen/ 
@ o tmrftu bermableuts ben flroffen 9lu(?cn fpfi^tit/ 
©er fctr nacb bfefer 3eft befn £er0e fan crq&tcren/ 
SBamt Mc& Apollo w t rb ju r £&ren S t r Q e f i i l jm. 
3c0 tDiinftfte baf? bfe bfr n>erbe n>o&( be(oi)itet/ 
Unb frag fefn SKcfb&art bfr *u ©cbaben mtfcl)f ffl fep. 
Sag auc& t>fe ^rcunDfc&afft^ •^ptc&t/ fo fiett berj w t f ge* 
tuo&net/ 
© a n $ um>er<Jntert fet)n. 9tect)t fo el blefb tabet> 
©d?ulbigfi unb n70*)lmeynenb t so t te foU 
S K 0 rccOt ©e£&rtcr grcunfc ! <£r j c w t mdj t fonber 
S f e 3 a M berfenfflen/ bfe fietes unberbroffen 
©fcf) fn ber Mufen SRtity wrf lmtget cfnflefc$loflcn/ 
SDfe bem Apollo finb efn twbrtetf (rf f lcnt&um; 
3 a bfe ba &6c6fitoerbfent burcb ungemefne ©afcett 
3tt ber berft&mten f J)r p a f c fleftnben baben, 
3 * nrfmfc&e triel ©elfitf ber &im 93a te r *@tab t / 
S f e ffct ber flamjcn 2Belt fo brnne SHilnne* jeuflet/ 
©fe felbfi Minerva (jat an ffjrer Sruf iaef i iu f le t : 
3 * tmmfc&c gSBe&rteftcr 3 b m auc& bfefelbe «pfabt ! 
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